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GHOOD ³JUHHQHFRQRP\´ HG HVRUWDWL DG XQ FRQVXPR ³SROLWLFDOO\ FRUUHFW´ FKH QRQ DVSLUD DIIDWWR DO
UDJJLXQJLPHQWR GL XQD VFHOWD FRQVDSHYROH R DG XQD YDULD]LRQH VRVWDQ]LDOH GHOO¶DWWXDOH VLVWHPD









4XDQWR GL TXHOOR FKH SURGXFLDPRROWUHSDVVD OD VRJOLD GHOO¶DEERQGDQ]D H GLYHQWD VSUHFR"4XDOH
HIIHWWRKDLOQRVWURVWLOHGLYLWDVXOOHVFDUVLWjGHJOLDOWULSDHVL"(VXOOHJHQHUD]LRQLIXWXUH"
6H XQD YROWD O¶DJULFROWXUD DYHYD LO FRPSLWR GL IRUQLUFL L EHQL HVVHQ]LDOL DOOD YLWD H GL SURYYHGHUH











VHWWRULPDJJLRUPHQWH HQHUJLYRUL HG LQTXLQDQWL VL GHGXFH FKH LOPRGHOOR GL FRQVXPR DWWXDOPHQWH

























³WHUULWRULR´ LQ FXL DWWUDYHUVR OD PHWRGRORJLD GHO 'HVLJQ 6LVWHPLFR DSSURIRQGLWR LQ TXHVWL DQQL GL
'RWWRUDWRLÀXVVLGLHQHUJLDHPDWHULDFRVWLWXLVFDQRQXRYHULVRUVHHSRVVLELOLWj





DWWXDOH VL SURFHGHUj FRQ XQ¶DQDOLVL GHOOD OHWWHUDWXUD XQ¶D]LRQHPXOWLGLVFLSOLQDUH DWWD D FROPDUH OH
ODFXQHGHULYDQWLGDJOLDPELWLQRQOHJDWLDOSHUFRUVRIRUPDWLYRGHOO¶HFRGHVLJQHU
/D VHFRQGD IDVH LQYHFH SUHQGHUj LQ FRQVLGHUD]LRQH XQD UDFFROWD GL FDVL VWXGLR OD WUDQVL]LRQH
FODVVL¿FDWL SHU WLSRORJLD GL LQWHUYHQWR HG XWLOL D GLVDPLQDUH PRGHOOL GL FRQVXPR DOWHUQDWLYL HG D
GHWHUPLQDUQH UHODWLYL DVSHWWL SRVLWLYL H FULWLFL4XHVWD LQGDJLQH YHUUj HIIHWWXDWD LQ GXH WHPSL H VX
GXHGLIIHUHQWL OLYHOOL8QSULPRSLJHQHULFRHIIHWWXDWRSHUPDFURJUXSSLGLFDVLVWXGLRVIUXWWHUj OR












energetiche   alternative   che   possano   rappresentare   per   questo   territorio   un   motore   solido   per  
VRSUDYYLYHUHDOODFULVLHDOFRQVXPLVPR




















moderna,   postmoderna,   dall’abbondanza1 ¿QR DG HVVHUH HVSUHVVLRQH GHOO¶antropocene2 'D XQD
prospettiva   maggiormente   sociologica   diventa   dei   consumi3 ÀXLGD4,   trasparente5,   consumista  



















8Q'HVLJQRULHQWDWRDO WHUULWRULRHDOORVYLOXSSR ORFDOHFKH WHQJDFRQWRGHOOHFRQRVFHQ]HHGHOOH
ULVRUVHFKHQHIDYRULVFDORVYLOXSSRHQRQORVIUXWWDPHQWRFRQLO¿QHGLJHQHUDUHEHQHVVHUHHQRQ
VRORXWLOL8QDTXDOLWjGLYLWDFKHSURPXRYDLOVHQVRGLDSSDUWHQHQ]DDOODFRPXQLWjDQ]LFKpVRFLHWj





1.1  Cos’è  un  modello  di  consumo?
&RQPRGHOORGLFRQVXPRVL LQWHQGH O¶LQVLHPHGL IDWWRULFXOWXUDOLHGHFRQRPLFLFKHGHVFULYRQRXQD





















/DYDULDELOHHFRQRPLFDUDSSUHVHQWDSHU O¶LQGLYLGXR LO OLPLWHGHOO¶DFFHVVRDOFRQVXPR LGHQWL¿FDELOH
FRQOHSRVVLELOLWjOHJDWHDOO¶HFRQRPLDLOUHGGLWRGLVSRQLELOHLOLYHOOLGHLWDVVLGLLQWHUHVVHLOUDSSRUWR
WUDGRPDQGDHRIIHUWDHFF0HQWUHLQSDVVDWRO¶DVSHWWRHFRQRPLFRYLQFRODYDIRUWHPHQWHO¶DFTXLVWR
GD SDUWH GHOO¶XWHQWH WDQWR GD QHFHVVLWDUH XQ SULPR PRPHQWR GL ULVSDUPLR HG XQD VXFFHVVLYD
SLDQL¿FD]LRQHGHOOD VSHVDDO JLRUQRG¶RJJLJOL VWUXPHQWL GL DFTXLVWRD FUHGLWR OD UDWHL]]D]LRQH LO
SUHVWLWRGLGHQDURSHUPHWWRQRGLVXSHUDUHTXHVWROLPLWH
Le  5  variabili  del  consumo:  economica,  psicologica,  sociologica,  circostanziale,  esperienziale
,/02'(//2',&216802
sezione1
0HQWUH TXHVWD YDULDELOH UDSSUHVHQWD D WXWWL JOL HIIHWWL XQ YLQFROR GL ELODQFLR FKH SHU VXD QDWXUD
GLSHQGHGDXQDFRPPLVWLRQHGLIDWWRULHVWHUQLQRQVHPSUHFRQWUROODELOLGDOO¶XWHQWHHIDWWRULLQWHUQL









































QRUPHH LVWLWX]LRQLFRPELQDWL WUD ORURSHUFUHDUHVWUXWWXUHJOREDOL FKHGHWHUPLQDQR LOPRGR LQFXL
O¶XRPRSHUFHSLVFHODUHDOWjVHQ]DSHUTXHVWRUHQGHUVHQHFRQWRRSHUFLWDUHJOLDQWURSRORJL5REHUW
:HOVFK H /XLV 9LYDQFR UDSSUHVHQWDQR OD VRPPD GL WXWWL ³L SURFHVVL VRFLDOL FKH IDQQR VHPEUDUH
O¶DUWL¿FLDOHRIDEEULFDWRGDOO¶XRPRQDWXUDOH´12
$OJLRUQRG¶RJJLFRPSLDPRLVWLQWLYDPHQWHXQDVHULHGLD]LRQLODFXLRULJLQHqLQYHFHGLFKLDUDLPSURQWD






2JJL LOPRGHOORFXOWXUDOHSUHGRPLQDQWH LQPROWLVLVWHPLFXOWXUDOLq LOFRQVXPLVPR4XHVWR WHUPLQH
qXWLOL]]DWRSHU LQGLFDUHXQPRGHOOR FKH LQGXFHJOL LQGLYLGXLD WURYDUHVLJQL¿FDWRDSSDJDPHQWRH








$O JLRUQR G¶RJJL VLDPR TXRWLGLDQDPHQWH HVSRVWL D VLPEROL FRQVXPLVWLFL GD SDUWH GHL PHGLD










1.2  Dall’economia  di  sussistenza  all’economia  di  mercato
,O SDVVDJJLR GD XQD VRFLHWj GL WLSR DJULFROR D TXHOOD GL WLSR LQGXVWULDOH R SL QHOOR VSHFL¿FR GD
XQ¶HFRQRPLD GL VXVVLVWHQ]D DG XQD GL PHUFDWR SXz HVVHUH FRQVLGHUDWD OD SULQFLSDOH FDXVD GL










1RQRVWDQWH TXHVWH SULPH LQL]LDWLYH FRPPHUFLDOL YROWH D IDYRULUH XQ¶HFRQRPLD GHL FRQVXPL OH
WUDGL]LRQDOLFRQVXHWXGLQLVRFLDOLLPSHGLURQRLOUDSLGRSURJUHGLUHGLXQDPHQWDOLWjYROWDDOFRQVXPLVPR
I  contadini  con  reddito  supplementare  investivano  in  nuove  proprietà  terriere  o  sostenevano  iniziative  
SHUODFRPXQLWjDQ]LFKpFRPSUDUHQXRYLDUWLFROLGLPRGDRGLDUUHGDPHQWR,QTXHVWHHFRQRPLHGL








OD WHUUDDG LQWHUYDOOL IDYRUHYROLVHJXHQGR LO ULWPRGHOOHVWDJLRQLVLDVSHWWDYD LO WHPSRJLXVWRSHU L
UDFFROWLHVLFRQVHUYDYDSHU L WHPSLGLPDJUDFLzFKHQRQHUD LPPHGLDWDPHQWHXWLOL]]DWR(FRVu
VXFFHGHYDSHU O¶DUWLJLDQDWRFKH UDSSUHVHQWDYDSHUTXHVWR WLSRGL VRFLHWj O¶XRPRFKH LPSDUDXQ
PHVWLHUHORSHUVRQDOL]]DHGHYROYHLQVHQVRTXDOLWDWLYR¿QRDIDUDSSUH]]DUHHULVSHWWDUHO¶XQLFLWj
GHO ULVXOWDWR GHO SURSULR ODYRUR /H VFDUSH HG L YHVWLWL FRVu FRPHJOL DWWUH]]L SHU HVHPSLR HUDQR
tramandati  di  generazione  in  generazione  a  causa  di  una  capacità  economica  che  non  permetteva  





QHJDWLYD (WLPRORJLFDPHQWH ³FRQVXPDUH´ FRQWUDULDPHQWH DO VLJQL¿FDWR DWWXDOH SURIRQGDPHQWH
LQÀXHQ]DWRGDLULVYROWLHFRQRPLFLKDSURSULRLOVLJQL¿FDWRGL³ORJRUDUHFRQO¶XVR´$PDJJLRUUDJLRQH
SHU TXHVWR WLSR GL VRFLHWj DYHYD XQ SURIRQGR VHQVR H JUDQGH ULOHYDQ]D LO ULVSDUPLR H O¶DXWR
VRVWHQWDPHQWR












$JOL LQL]L GHO  OD ORJLFD FRQVXPLVWLFD HUD GLYHQWDWD VHPSUH SL SDUWH LQWHJUDQWH GHOOH GHOOH
VRFLHWjGRPLQDQWLGLPROWHFXOWXUH0DqQHOO¶XOWLPDPHWjGHOVHFRORJUD]LHDOO¶LQWURGX]LRQHGLQXRYH
LQQRYD]LRQLFRPHLO WHOHYLVRUH ODSXEEOLFLWj LOPDUNHWLQJ OHPXOWLQD]LRQDOL LO IUDQFKLVLQJH LQWHUQHW
FKHLOFRQVXPLVPRVLqGLIIXVRVXVFDODSODQHWDULDDQGDQGRDPRGL¿FDUHLOWHVVXWRVRFLDOH







,Q TXHVWR SHULRGR VL FRPSLYD LO SDVVDJJLR GD XQ¶HFRQRPLD FDUDWWHUL]]DWD GD GHUUDWH DJULFROH H


































/D VRFLHWj VL FDUDWWHUL]]DYD TXLQGL SHU OD GLVSRQLELOLWj LPPHGLDWD H FRQWLQXD GHJOL RJJHWWL LQ XQ
SDVVDJJLRGDXQDVRFLHWj LQFXL OHULVRUVHXWLOL]]DELOLHUDQRGL IDWWRSRFKHDGXQDLQFXL OHULVRUVH





















/D GLVXJXDJOLDQ]D q SHUWDQWR XQR GHL SULQFLSDOL PRWRUL GHO FRQVXPLVPR FRVu FRPH XQ¶DVVLGXD
VHQVD]LRQH GL LQVRGGLVID]LRQH LQJUDQDJJL GL XQPHFFDQLVPR FKH LQGXFH OH SHUVRQH DG DVSLUDUH
FRQWLQXDPHQWHDOO¶DSSDJDPHQWRGLELVRJQLSHUSRWHUVLVHQWLUHDOORVWHVVROLYHOORGLFKLFLVWDLQWRUQR
/H LPSUHVH SURSRQJRQR GXQTXH XQD VHULH GL EHQL LO FXL SRVVHVVR q VHJQR GL DSSDUWHQHQ]D DOOD
³FRPXQLWj´4XHVWLEHQLVRQRGXQTXHSRVVHGXWLGDPROWLVWUDWLVRFLDOLLTXDOLDVSLUDQRDUDJJLXQJHUH
OD VRPPLWj GHOOD SLUDPLGH Ê SURSULR WDOH DVSLUD]LRQH FKH SRUWD DOOD QDVFLWD GHO IHQRPHQR GHOOR
VWDWXVV\PERORYYHURTXHOSURGRWWRFKHO¶LQGLYLGXRFHUFDGLSRVVHGHUHDWXWWLLFRVWL,OVXRSRVVHVVR





XPDQR O¶$YHUHH/¶(VVHUHHFRPHVLD ODVWUXWWXUDVRFLDOHDGHWHUPLQDUH LOVRSUDYYHQWRGHOO¶XQRR
GHOO¶DWURDVSHWWR
1HOOD VRFLHWj FRQWHPSRUDQHD LO SRVVHVVR WUDVIRUPDWRVL UDSLGDPHQWH GD ELVRJQR SULPDULR GL
VRSUDYYLYHQ]D FKH O¶DXWRUHFKLDPDDYHUHHVLVWHQ]LDOHD FRQVXPLVPR DYHUHFDUDWWHULRORJLFR q
SUHYDOHQWH,QROWUHDJJLXQJH)URPPODPRGDOLWjGHOO¶DYHUHSRUWDDOFRQÀLWWRDOORVFRQWURVLDIUDJOL




VXOODQDWXUD O¶DEERQGDQ]DGHLPDWHULDOL ODIHOLFLWjSHUODVRGGLVID]LRQHGLWXWWL LSURSULELVRJQLHOD
OLEHUWjSHUVRQDOH
/D VRFLHWj GHL FRQVXPL q XQD VRFLHWj FKH ULWHQHQGR GL DYHU UDJJLXQWR LO VRGGLVIDFLPHQWR GHOOH
QHFHVVLWjSLYLYHGHOO¶XRPR ODVFLD OLEHURFRUVRDOO¶DSSDJDPHQWRGLTXHOOHDFFHVVRULHVXSHUÀXH
VHQ]DSRUUHDOFXQIUHQR




³FRQIRUWHYROH OHYLJDWDUDJLRQHYROHGHPRFUDWLFDQRQOLEHUWj´0DUFXVHprevalga   in  questa  
VRFLHWjLQGXVWULDOHDYDQ]DWD





















XQDVRPPDGLGHQDURPDJJLRUHGLTXHOOD LQYHVWLWD ,OSURGRWWRGHOODPDQRGHOO¶XRPR ODPHUFHVL








  I  pilastri  del  consumo:  pubblicità,  credito  ed  obsolescenza  programmata
4XHVWDLGHDGLULFFKH]]DSRJJLDSHUzVXGHOOHEDVL LQVWDELOLTXHVWRPRGHOORHFRQRPLFRSHUSRWHU
ULQQRYDUVLHPDQWHQHUVLSURVSHURQHFHVVLWDLQIDWWLFKHLOFLFORGRPDQGDHGRIIHUWDYHQJDPDQWHQXWR
FRVWDQWHPHQWH YLYR H FKH OD SURGX]LRQH H FRQVXPR VL DOLPHQWLQR D YLFHQGD 6HFRQGR 6HUJH
/DWRXFKHSHUSRWHUPDQWHQHUHDWWLYRTXHVWRFLUFRORO¶HFRQRPLDGHYHSRJJLDUHVXWUHIRQGDPHQWDOL
³SLODVWUL´ TXHOORGHOODSXEEOLFLWj ³FKHFUHD LQVWDQFDELOPHQWH LO GHVLGHULRGL FRQVXPDUH´TXHOORGHO
FUHGLWR³FKHIRUQLVFHLPH]]LSHUFRQVXPDUHDQFKHDFKLQRQKDGHQDUR´HTXHOORGHOO¶REVROHVFHQ]D
programmata21³FKHDVVLFXUDLOULQQRYDPHQWRREEOLJDWRGHOODGRPDQGD³/DWRXFKH22
,O GHVLGHULR GL EHQLPDWHULDOL YLHQH LQROWUH DOLPHQWDWR GDOOR VYLOXSSR DOO¶LQWHUQR GHOOD VRFLHWj GL XQ
VLVWHPDGLYDORUL LQFXL LOFRQVXPRYLHQHYLVWRFRPHSRUWDWRUHGLEHQHVVHUHHGHOEHQHFROOHWWLYR




























XQDYROWDDSSDUVR IX WDFFLDWRGLFDWDVWUR¿VPRVRSUDWWXWWRGDFKLGLIHQGHYD OHSDUWLGHOSURJUHVVR
WHFQRORJLFRHGHFRQRPLFRPHWWHYDLQIRUWHGXEELRODVRVWHQLELOLWjGHOODVRFLHWjPRGHUQD
,Q VLQWHVL LO UDSSRUWR DIIHUPDYD FKH ³6H O¶DWWXDOH WDVVR GL FUHVFLWD GHOOD SRSROD]LRQH
GHOO¶LQGXVWULDOL]]D]LRQHGHOO¶LQTXLQDPHQWRGHOODSURGX]LRQHGLFLERHGHOORVIUXWWDPHQWRGHOOHULVRUVH
FRQWLQXHUj LQDOWHUDWR L OLPLWL GHOOR VYLOXSSR VX TXHVWR SLDQHWD VDUDQQR UDJJLXQWL LQ XQ PRPHQWR





















GHO SUH]]R GHO SHWUROLR H LO YHUWLJLQRVR DXPHQWR GHO  ³q VHJQDOH FKH XQD FULVL SHWUROLIHUD q
LPPLQHQWH´
,O SHDN RLO H LO FDRV FOLPDWLFR VL LQFURFLDQR FRQ XQ¶DOWUD UHDOWj OD FULVL DOLPHQWDUH ³HVVD GHULYD
GDOO¶LPSDWWR FRPELQDWR GHOO¶LQGXVWULDOL]]D]LRQH H GHOOD JOREDOL]]D]LRQH GHOO¶DJULFROWXUD /H VWHVVH
IRU]HHJOLVWHVVLPHFFDQLVPLFKHKDQQRSURPHVVRLOFLERDFRVWLDFFHVVLELOLRUDORDOORQWDQDQRGDOOD
JHQWHFRPXQH´
















UHVR HYLGHQWH XQD VLWXD]LRQH FKH RUPDL GD WHPSR ULVXOWDYD LQVRVWHQLELOH LQIDWWL VROR GD TXDQGR
OH ULFDGXWHKDQQR LQL]LDWR DGDWWDFFDUH LO GHQDUR H FRQHVVR LO FRQFHWWR GL EHQHVVHUHH FUHVFLWD
RFFLGHQWDOHYLqVWDWDXQDJOREDOHSUHVDGLFRVFLHQ]DGHOODJUDYLWjGHOODPRPHQWR
6HEEHQH TXLQGL OD FULVL HFRQRPLFD VLD VHUYLWD SHU UHQGHUH SXEEOLFD OD VLWXD]LRQH LO IRFXV VXO
GHQDUR FRPHXQLFR SUREOHPDGD VXSHUDUH ULVFKLD GL RIIXVFDUH OD FRPSOHVVLWj H OD JUDYLWj GHOOD
VLWXD]LRQHDWWXDOH)RFDOL]]DUVLVRORVXOULVROYHUHLOSUREOHPDGHOODFUHVFLWDFHUFDQGRGLULIDUSDUWLUH
XQPHFFDQLVPR HFRQRPLFR FKH GD WHPSR Gj FHQQL GL FHGLPHQWR H IUDJLOLWj SRUWD D GLVHJQDUH
³SURSRVWHREVROHWHHSDOHVHPHQWHLQDGHJXDWH(¶FRPHFXUDUHXQDPPDODWRGLGLDEHWHSRUWDQGRORLQ
SDVWLFFHULD´3HWULQL9,,,28
1.3.1  Economia  di  Mercato,  Economia  della  Natura  e  Sussistenza.  





















/H ULVRUVHQDWXUDOL VRQR LQIDWWL LO IRQGDPHQWRGHOOHDWWLYLWjHFRQRPLFKHGHOODTXDOLWjGHOOD YLWDH
GHOOD FRHVLRQH VRFLDOH ,O UDSSRUWR FKH LQWHUFRUUH WUD TXHVWL HOHPHQWL VHEEHQH QRQ LPPHGLDWR
GD LQWHUSUHWDUH q IRUWH HG LQGLVVROXELOH 6L WUDWWD LQIDWWL GL VLVWHPL LQ FRVWDQWH UHOD]LRQH LQ FXL L
ELODQFLDPHQWLHOHFRQQHVVLRQLVRQRLQQXPHUHYROLHGRUJDQLFL
,O PRGR LQ FXL OH DWWXDOL HFRQRPLH VRQR RUJDQL]]DWH WXWWDYLD QRQ ULFRQRVFH VXI¿FLHQWHPHQWH OD
FHQWUDOLWjHODULFFKH]]DGLTXHVWHUHOD]LRQL




PHUFH SRUWDQGR IRQWH GL JXDGDJQR R GL SRWHUH SROLWLFR H VWUDWHJLFR EDVWL SHQVDUH DOOD VSLQRVD
TXHVWLRQHGHOODSULYDWL]]D]LRQHGHOO¶DFTXD








GHLVLQJROL LQGLYLGXLq¿QDOL]]DWRDSURFXUDUHGLUHWWDPHQWH LPH]]LQHFHVVDULDOPDQWHQLPHQWR´ ,Q
HVVDOHDWWLYLWjSURGXWWLYHVRQRLQDUPRQLDFRQLFLFOLQDWXUDOLHSXQWDQRDVRGGLVIDUHLELVRJQLSULPDUL
JDUDQWHQGRXQRVYLOXSSRDOXQJRSHULRGR
(QWUDPEL VRQR LQGLSHQGHQWL GDOOH ORJLFKH GHOO¶HFRQRPLD DWWXDOH PD LQGLVSHQVDELOL DO  ORUR
FRQVROLGDPHQWR,QIDWWLQHOPRGHOORSUHGRPLQDQWHLQFXLORVYLOXSSR³YLHQHFRQFHSLWRHVFOXVLYDPHQWH
FRPHSURGX]LRQHGLPHUFLODQDWXUDHOHSUDWLFKHHFRQRPLFKHGLDXWRVRVWHQWDPHQWRQRQVHPEUDQR
DYHUH XQD IXQ]LRQH SURGXWWLYD´ H TXLQGL QHVVXQD ULOHYDQ]D LQ WHUPLQL ¿QDQ]LDUL H PRQHWDUL LYL
(SSXUHTXHVWL WUHFRPSRQHQWLVRQRVWUHWWDPHQWH UHOD]LRQDWH LQTXDQWRqSURSULR ODTXDOLWj
GHO UDSSRUWR FKH OH VRFLHWj LQVWDXUDQR FRQ LO FRQWHVWR H O¶DPELHQWH D GHWHUPLQDUQH OD FXOWXUD HG
LOEHQHVVHUH4XDQGR O¶HFRQRPLDGLPHUFDWRHTXHOODGHOODQDWXUD ULHVFRQRDFRHVLVWHUH LQPRGR
ELODQFLDWRHFRVWUXWWLYR VL VHPLQDQR OHEDVLSHUXQRVYLOXSSRVRVWHQLELOHHGHTXR FKHSRUWDDOOD
SURVSHULWj HG DOO¶XJXDJOLDQ]D VRFLDOH G¶DOWUD SDUWH VH O¶DJRGHOOD ELODQFLD LQL]LD D SHQGHUH YHUVR











OHVXH IRQGDPHQWDVLDVXOOH ULVRUVHQDWXUDOLVLDVXOODFDSDFLWjGHJOLHFRVLVWHPLGLDVVRUELUH UL¿XWL



















FRQWLQXR H IRU]DWR GHL FRQVXPL ³XQ HUURUH FKH ULVFKLD GD XQ ODWR GL SURYRFDUH XQ LUUHFXSHUDELOH
VTXLOLEULRHFRORJLFRSODQHWDULRGDOO¶DOWURXQDGLYDULFD]LRQHLQFRQWLQXRDXPHQWRQHOODGLVWULEX]LRQH
GHOUHGGLWR´7DPLQR
1.3.2  Crescita  e  sviluppo.  Quantitativo  vs  qualitativo
/¶HFRQRPLD DWWXDOH VHJXLWD GDO FRQFHWWR GL RFFLGHQWDOL]]D]LRQH H JOREDOL]]D]LRQH GHVFULYH XQD
PRGDOLWj GL ³IDU PHUFDWR´ FKH VL q VYLOXSSDWD LQ XQ ODVVR GL WHPSR UHODWLYDPHQWH EUHYH HVVD
UDSSUHVHQWD LQIDWWL VROR XQD SLFFROD SRU]LRQH GL VWRULD GHOO¶HFRQRPLD XPDQD &Lz QRQRVWDQWH
SURSULRSHULOUXRORGRPLQDQWHFKHVYROJHQHOGH¿QLUHHSODVPDUHRJQLDOWUDVIHUDVRFLDOHFXOWXUDOH
HG DPELHQWDOH VL GLVWDFFD GDOOH ORJLFKH DOOD EDVH GHOOH HFRQRPLH SUHFHGHQWL TXHOOD QDWXUDOH H
TXHOODGLVXVVLVWHQ]D³8QDJHVWLRQHHFRQRPLFDEDVDWDVXOODVXVVLVWHQ]DFLRqSURGXUUHODYRUDUH

















































VWDQWH FKH UDJLRQD VROR LQ WHUPLQLPRQHWDUL VHQ]D FRQVLGHUDUH O¶LQVLHPH ¿QLWR SL DPSLR LQ FXL








VHYLqXOWHULRUHFUHVFLWD ODTXDOLWjGHOODYLWD LQL]LDDGHWHULRUDUVL4XHVWDq ODVLWXD]LRQH LQFXLFL
LQFRQWULDPRDWWXDOPHQWH´Ibidem
,QIDWWLVHEEHQH³ODFUHVFLWDqXQDFDUDWWHULVWLFDHVVHQ]LDOHGLWXWWDODYLWD´LQ1DWXUD³QRQqOLQHDUH
H LOOLPLWDWD0HQWUH FHUWH SDUWL GL XQ RUJDQLVPR R GL XQ HFRVLVWHPD FUHVFRQR DOWUH GHSHULVFRQR
ULODVFLDQGR H ULFLFODQGR L ORUR FRPSRQHQWL FKH GLYHQWDQR ULVRUVH SHU XQD QXRYD FUHVFLWD´ &DSUD

%DVWLSHQVDUHDFRPHHIIHWWLYDPHQWHVLVWUXWWXUDODFUHVFLWDQHOPRQGRELRORJLFRXQEXRQHVHPSLR
q UDSSUHVHQWDWR GDOOD GHVFUL]LRQH FKH LO ¿ORVRIR ,YDQ ,OOLFK ULSRUWD ULJXDUGR OD OXPDFD OD TXDOH





JHRPHWULFDPHQWUH OH FDSDFLWj ELRORJLFKH GHOOD OXPDFD QRQ SRVVRQR QHOPLJOLRUH GHL FDVL FKH
VHJXLUH XQD SURJUHVVLRQH DULWPHWLFDª /D FUHVFLWD LQ WHUPLQL ELRORJLFL VHJXH OHJJL FRPSOHVVH H
UDI¿QDWHQRQSXQWDDOO¶LQ¿QLWRPDVLUHOD]LRQDDOFRQWHVWRHVHJXHGHJOLVWDGLSUHFLVLGLVYLOXSSR*OL
RUJDQLVPLFRVuFRPHJOLHFRVLVWHPLGRSRXQDSULPDIDVHGLUDSLGRLQFUHPHQWR¿VLFRRGLHVSDQVLRQH
GHO WHUULWRULR UDOOHQWDQR SDVVDQGR DWWUDYHUVR XQD IDVH GLPDWXUD]LRQH ¿QR DUULYDUH DO GHFOLQR R
VXFFHVVLRQH³0HQWUH LVLVWHPLYLYHQWLPDWXUDQR L ORURSURFHVVLGLFUHVFLWDSDVVDQRGDOODFUHVFLWD
TXDQWLWDWLYDDTXHOODTXDOLWDWLYD´Ibidem










3DVVDUHGDXQ VLVWHPDSUHWWDPHQWHTXDQWLWDWLYR DGXQRTXDOLWDWLYR QRQq LPPHGLDWR , QXPHUL H




'H¿QLUH OD TXDOLWj q VHPSUH VWDWR XQSURFHVVR FRPSOLFDWR LQ TXDQWR DSSDUWLHQHDOOD FDSDFLWj GL
















1.4  Misurare  la  qualità:  gli  indici  del  benessere  






LO VHJQR QHJDWLYR DGGL]LRQDQGR VHPSUH VYDQWDJJL HG HOHPHQWL SRVLWLYL´ LQ TXHVWD ORJLFD WXWWL L
IDWWRULGLGHJUDGRJOLVFDUWLHOHULFDGXWHVRFLDOLHGDPELHQWDOLQRQPLVXUDELOLQRQYHQJRQRWHQXWHLQ
FRQVLGHUD]LRQHR³VHYL¿JXUDQRORIDQQRSRVLWLYDPHQWH´
,OSDUDGRVVRVWDQHO IDWWRFKH LO VLVWHPDHFRQRPLFRDWWXDOHSHUVRSUDYYLYHUHH ULJHQHUDUVL ³IDGHO
EHQHVVHUHGHLFLWWDGLQLHGHOODIRU]DQXFOHDUHLQGLIIHUHQWHPHQWHHQHOORVWHVVRWHPSRLOVXRRELHWWLYR
LOIDWWRqFKHSHUHVVRLQIRQGROHGXHFRVHVRQRXJXDOLFRQWHQXWLODVXD¿QDOLWjqDOWURYH´
(¶ 3XU YHUR FKH L OLPLWL GHO 3,/  YHQQHUR JLj IDWWL SUHVHQWL GD 6LPRQ .X]QHWV  LO TXDOH
GLVDSSURYzLOVXRXVRFRPHLQGLFDWRUHGLEHQHVVHUHVRVWHQHQGRFKH³,OEHQHVVHUHGLXQDQD]LRQH
QRQSXzHVVHUHIDFLOPHQWHGHVXQWRGDXQLQGLFHGHOUHGGLWRQD]LRQDOH´
'HFHQQLSL WDUGLQHO IX LO6HQDWRUH5REHUW.HQQHG\DVRWWROLQHDUHFRPH LO3,/GHVVHXQD
YLVLRQHVHPSOLFLVWLFDH ULGXWWLYDGHOEHQHVVHUHGLXQ3DHVH LQTXDQWR ³PLVXUD WXWWRHFFHWWRTXHO
FKHUHQGHODYLWDGHJQDGLHVVHUHYLVVXWD´HQRQLQFOXGHQp LFRVWLQp OHULFDGXWHSURYRFDWHGDOOD
SURGX]LRQH
³7RRPXFKDQG IRU WRR ORQJZHVHHP WRKDYHVXUUHQGHUHGSHUVRQDOH[FHOOHQFHDQG
FRPPXQLW\ YDOXHV LQ WKHPHUH DFFXPXODWLRQ RIPDWHULDO WKLQJV2XU*URVV1DWLRQDO
3URGXFW QRZ LV RYHU  ELOOLRQ GROODUV D \HDU EXW WKDW*URVV1DWLRQDO 3URGXFW 
FRXQWVDLUSROOXWLRQDQGFLJDUHWWHDGYHUWLVLQJDQGDPEXODQFHV WRFOHDURXUKLJKZD\V
RIFDUQDJH,WFRXQWVVSHFLDOORFNVIRURXUGRRUVDQGWKHMDLOVIRUWKHSHRSOHZKREUHDN






WKHVWUHQJWKRIRXUPDUULDJHV WKH LQWHOOLJHQFHRIRXUSXEOLFGHEDWHRU WKH LQWHJULW\RI
RXUSXEOLFRI¿FLDOV ,WPHDVXUHVQHLWKHURXUZLWQRURXUFRXUDJHQHLWKHURXUZLVGRP








1HO LQ%XWKDQ LO UH -LJPH6LQJ\H:DQJFKXNVRVWLWXu LO3,/FRQXQQXRYR LQGLFDWRUH LO),/
)HOLFLWj,QWHUQD/RUGDVRVWHQHQGRFKH³ODIHOLFLWjLQWHUQDORUGDqSLLPSRUWDQWHGHOSURGRWWRLQWHUQR
ORUGR´&RQ IHOLFLWj LQTXHVWRFDVRVLYXRO LQWHQGHUHFRPH ODFDSDFLWjGLXQ3DHVHGLFUHDUHXQ
HTXLOLEULR JOREDOH WUD LO EHQHVVHUHHFRQRPLFR OD FXOWXUD OH UHOD]LRQL LQWHUSHUVRQDOL LO ULVSHWWR GHO
PRQGRQDWXUDOH-LJPL<7KLQOH\SULPRPLQLVWURGHO%XWKDQKDVSLHJDWRDO)HVWLYDOGHOO¶(FRQRPLD
GL7UHQWR GHO  FKH ³,O ),/ VL EDVD VX TXDWWUR SLODVWUL /¶HVLVWHQ]D GL XQR VYLOXSSR HFRQRPLFR






$JOL LQL]L GHJOL DQQL QRYDQWD LQYHFH O¶RUJDQL]]D]LRQH GHOOH 1D]LRQL 8QLWH 218 DI¿DQFz DOOD
YDOXWD]LRQH GHO 3,/ XQ VHFRQGR LQGLFDWRUH GL VYLOXSSR PDFURHFRQRPLFR O¶,68 ,QGLFDWRUH GHOOR
6YLOXSSR8PDQRGDOO¶LQJOHVH+',+XPDQ'HYHORSPHQW,QGH[,QTXHVWRPRGRVLLQWURGXVVHURIDWWRUL
TXDOL O¶DFFHVVRDOODFRQRVFHQ]DH ODVSHUDQ]DGLYLWDFRQ ORVFRSRGLDQGDUHROWUH LOVRORFDOFROR
PRQHWDULRGHLEHQLHVHUYL]LSURGRWWL/¶DQDOLVLGLTXHVWRLQGLFHKDSRUWDWRQHJOLDQQLDGHYLGHQ]LDUH
FRPH VRQRPROWL L IDWWRUL FRQQHVVL SHU YDOXWDUH OH FRQGL]LRQL GL XQ3DHVH FRPH O¶HTXLWj VRFLDOH
























1HO  XQ JUXSSR LQGLSHQGHQWH GL ULFHUFD LQJOHVH OD 1HZ (FRQRPLFV )RXQGDWLRQ 1() KD
LQWURGRWWR XQ QXRYR LQGLFH O¶+DSS\ 3ODQHW ,QGH[ +3, QHO WHQWDWLYR GL FRPELQDUH LO UDSSRUWR WUD
O¶LPSDWWRDPELHQWDOHHGLOEHQHVVHUHGHOODVRFLHWj,QVRVWDQ]DDQDOL]]DO¶HI¿FLHQ]DFRQFXLLJRYHUQL
GLTXHOSDHVHFRQYHUWRQROHULVRUVHLQWHUPLQLGLGXUDWDHODIHOLFLWjPHGLDGHLVXRLDELWDQWL6HFRQGR
LO1()VL SXz FRQVLGHUDUH XQD VRFLHWj GL VXFFHVVR TXDQGR ULHVFHDJDUDQWLUH XQEXRQ OLYHOOR GL
EHQHVVHUH VHQ]D FRPSURPHWWHUH OD 7HUUD $WWUDYHUVR O¶+3, VL PLVXUD LO SURJUHVVR LQWHVR FRPH
O¶HI¿FLHQ]DHFRORJLFDQHFHVVDULDSHUGH¿QLUHXQRVWDQGDUGGLYLWDIHOLFHHVDQR1HOO¶XOWLPRUHSRUW+3,
LQWLWRODWR³7KH+DSS\3ODQHW,QGH[:K\JRRGOLYHVGRQ¶WKDYHWRFRVWWKH(DUWK´SXEEOLFDWR
QHO  VRQRVWDWL SUHVL LQ FRQVLGHUD]LRQH3DHVL FRSUHQGRFLUFD LO GHOODSRSROD]LRQH
mondiale
,SXQWHJJLYDQQRGDDXQDOWROLYHOORSXzHVVHUHUDJJLXQWRVRORULVSHWWDQGRWXWWLHWUHJOLRELHWWLYL
LQFOXVL QHOO¶LQGLFH RYYHUR O¶DOWD DVSHWWDWLYD GL YLWD XQ DOWR JUDGR GL VRGGLVID]LRQH  HG XQD EDVVD
LPSURQWDHFRORJLFD,ULVXOWDWLLQFOXVLQHOUHSRUWHYLGHQ]LDQRXQ¶LGHDGLIIHUHQWHGLSURJUHVVR0HQWUH
OD+3,FRQIHUPDFKH L3DHVL LQ FXL OHSHUVRQHJRGRQRGLDVSHWWDWLYHGL YLWDSLDOWHHFRQGL]LRQL



































SL O¶LPSHUDQWH FUHVFLWDHFRQRPLFDPD LO EHQHGHOOH FRPXQLWj HGHJOL HFRVLVWHPL GL ULELODQFLDUH
O¶HTXLOLEULR GHOOH GLYHUVH HFRQRPLH GL FXL DEELDPR DFFHQQDWR DOO¶LQL]LR GL TXHVWR FDSLWROR GDQGR












































 ,O ³0LOOHQQLXPHFRV\VWHPDVVHVVPHQW´ 0$qXQSURJHWWRGL ULFHUFD UHDOL]]DWR WUD LOHG LOFRQ O¶RELHWWLYRGLFRPSUHQGHUH OD
VLWXD]LRQHGHJOLHFRVLVWHPLGHOSLDQHWDOHFRQVHJXHQ]HGHLFDPELDPHQWLYHUL¿FDWLVLLQHVVLULVSHWWRDOORURFRQWULEXWRDOEHQHVVHUHGHOO¶XPDQLWj
HSHUVWDELOLUHOHEDVLVFLHQWL¿FKHGHOOHD]LRQLQHFHVVDULHDUDIIRU]DUHODFRQVHUYD]LRQHHO¶XWLOL]]RVRVWHQLELOHGHJOLHFRVLVWHPL
,O UDSSRUWRqVWDWRFRRUGLQDWRGDXQVHJUHWDULDWR LQWHUQD]LRQDOHVXSSRUWDWRGDOOHTXDWWURFRQYHQ]LRQL LQWHUQD]LRQDOLVXOODGLYHUVLWjELRORJLFD
VXOOD GHVHUWL¿FD]LRQH VXOOH ]RQH XPLGH 5DPVDU H VXOOH VSHFLH PLJUDWULFL QRQFKp GD TXDWWUR RUJDQL]]D]LRQL WHFQLFKH GHO VLVWHPD GHOOH







































 0DWKLV :DFNHUQDJHO 1LFN\ &KDPEHUV &UDLJ 6LPPRQV 0DQXDOH GHOOH ,PSURQWH (FRORJLFKH 3ULQFLSL DSSOLFD]LRQL HVHPSL (GL]LRQH
$PELHQWH
)RQWHZZZKDSS\SODQHWLQGH[RUJ







2.  CIBO  e  CONSUMO  
















L FHQWUL XUEDQL GHJOL DQQL ¶  ¶ FKH VL WUDGXFHYD LQROWUH QHOO¶DEEDQGRQRGHO ODYRUR FRQWDGLQR
D IDYRUHGLTXHOORRSHUDLRVLYLYHDWWXDOPHQWHXQFRQWURHVRGRHGXQ ULWRUQRDOOHFDPSDJQHPD
















&RPH RJQL DOWUR VHWWRUH HFRQRPLFR DQFKH DOO¶DJULFROWXUD VL VRQR DSSOLFDWH OH ULJLGH OHJJL GHOOD
GRPDQGDHGHOO¶RIIHUWDFRQQRWHYROLFRQVHJXHQ]HHULFDGXWHOXQJRWXWWDOD¿OLHUD
,OVLVWHPDDJURDOLPHQWDUHVLFRPSRQHGHOOHDWWLYLWjGLSURGX]LRQHDJULFRODGLVWULEX]LRQHHFRQVXPR
GL SURGRWWL DOLPHQWDUL $ VXD YROWD WDOH LQVLHPH ID SDUWH GL XQ VLVWHPD SL HVWHVR GHQRPLQDWR





,O FLER VL q OHQWDPHQWH WUDVIRUPDWR LQ XQ SURGRWWR LQGXVWULDOH GLYHQWDQGR GD XQ ODWR VHPSUH SL
DFFHVVLELOHHGDEERQGDQWHPDGDOO¶DOWUDVHPSUHSLVWDQGDUGHGRPRORJDWR³1HOVLVWHPDJOREDOH
GHOFLERDJURLQGXVWULDOHJOLDOLPHQWLVRQRGLYHQWDWLPHUFLFRPHWXWWHOHDOWUHQpSLQHPHQRFRPH




$ OLYHOOR VWRULFR O¶HFRQRPLD GL VXVVLVWHQ]D VL q DQGDWD WUDVIRUPDQGR GD XQPRGR GL SURGX]LRQH
¿QDOL]]DWRDOO¶DXWRDSSURYYLJLRQDPHQWRWLSLFRGHOODFXOWXUDFRQWDGLQDVLQGDOOHVXHRULJLQLFKHLQFLGH
VXWXWWDODVRFLHWjFRQLVXRLSURFHVVLGLVFDPELRHGLVXRLPHUFDWLLQXQ¶HFRQRPLDTXRWLGLDQDFKH




0LFKDHO 3ROODQ2   QH ³,O GLOHPPD GHOO¶RQQLYRUR´ UHVWLWXLVFH SHUIHWWDPHQWH O¶LPPDJLQH GL FRPH OD
SURGX]LRQHDJULFRODQHOODVRFLHWjFRQWDGLQDDPHULFDQDVLDFDPELDWDGDJOL LQL]LGHODGRJJL
SURSULRSHU O¶LQÀXHQ]DGHOO¶HFRQRPLDGLPHUFDWR LQTXHVWRVHWWRUH$OO¶LQL]LRGHO;;VHF OH IDWWRULH
FROWLYDYDQRGL WXWWR LOPDLV OD IUXWWDH ODYHUGXUDPDDQFKH O¶DYHQD LO¿HQRH O¶HUEDPHGLFDFRQ








DOOH DJURLQGXVWULH SURGXWWULFL GHOOH VHPHQWL GDOOH TXDOL QRQ SRVVRQR UHQGHUVL LQGLSHQGHQWL SHQD
OD ULGX]LRQH GHL UDFFROWL H FRQVHTXHQ]LDOPHQWH GHL SUR¿WWL ,Q SDVVDWR PDQ PDQR FKH OH UHVH
DXPHQWDYDQR LFRQWDGLQLGDYDQRVHPSUHSLVSD]LRDTXHVWDSLDQWD LOSUH]]RGHOPDLVFRPLQFLz
DVFHQGHUHWDQWRFKHHUDGLYHQWDWRSLHFRQRPLFRLQJUDVVDUFLERYLQLVXLQLHSROOLLQYHFHFKHXVDUH
HUED R ¿HQR4XHVWRPHFFDQLVPR HUD IDYRULWR DQFKH GDO IDWWR FKH OR 6WDWR DPHULFDQR SDJDYD L
FRQWDGLQLDWWUDYHUVR ODSROLWLFDGHLVXVVLGLSHU ULFRQYHUWLUH OH ORURFROWXUH LQSLDQWDJLRQLGLPDLVH
VRLD(FRQODFRPSDUVDGHOOHPRQRFROWXUHQHOOHIDWWRULHVFRPSDUYHURLSDVFROLLFDPSLGL¿HQRHG
LQ¿QH L UHFLQWL SHU ODVFLDUH O¶LQFRPEHQ]DGHOO¶DOOHYDPHQWRDQXRYHD]LHQGH LQWHQVLYH(UD O¶HIIHWWR
GHOODVSHFLDOL]]D]LRQH(FRPHOHDOWUHFROWXUHLOPDLVDYHYDLQL]LDWRDVRSSLDQWDUHDQFKHJOLXRPLQL












WUD FLER DJULFROWXUD H FRQVXPDWRUL PD QRQ LOOXGLDPRFL FKH TXHVWR VLD XQ SUREOHPD VRODPHQWH
$PHULFDQR,Q(XURSDDSDUWLUHGDJOLDQQL¶FRQOD&RQIHUHQ]DGL6WUHVDHGLQVHJXLWRLGXH
SLDQL3LDQL0DQVKROWHOD&RPXQLWj(XURSHDLQL]LzDVRVWHQHUHXQDVHULHGLSROLWLFKH
3$&3 IRQGDWH VXOO¶DXPHQWR GHOOD SURGXWWLYLWj DJULFROD IDYRULWD GDOO¶DPSOLDPHQWR GHOOH D]LHQGH
O¶LQWHQVL¿FD]LRQH H OD VSHFLDOL]]D]LRQH GHL SURFHVVL GL SURGX]LRQH FRVu FRPH VXOO¶LQWURGX]LRQH GL
WHFQRORJLHVRVWLWXWLYHGLODYRUR,OPRGHOORGHOODPRGHUQL]]D]LRQHVLqLPSRVWRUDSLGDPHQWHHDYROWH
IRU]DWDPHQWHWUDLPRGHOOLGLD]LHQGHDJULFROHWDQWRGDJHQHUDUHQHOWHPSRXQDFRQWLQXDVFRPSDUVD





$OO¶LQWHUQR GHOO¶(XURSD GHL  HUD VWDWD FRQVLGHUDWD OD VFRPSDUVD GL XQD D]LHQGD RJQL 
PLQXWLTXHVWRULWPRULVXOWDDQFKHSLYHORFHGXHD]LHQGHLQPHQRGLFLQTXHPLQXWLVHVLFRQVLGHUD
O¶(XURSDDOODUJDWDDLVXRLPHPEUL&6$
/¶DWWXDOH DQGDPHQWR q VHPSUH SL RULHQWDWR YHUVR ODPRQRFROWXUD H O¶XQLIRUPLWj SHU OD IDFLOLWj GL




/¶LQWHQVL¿FD]LRQH GHOOH SURGX]LRQL KD UHVR QHFHVVDULR O¶XWLOL]]R VX YDVWD VFDOD GL SHVWLFLGL HG
DQWLELRWLFLLQPRGRGDSRWHUULVSRQGHUHFRQFRVWDQ]DDJOLVWDQGDUGTXDQWLWDWLYLHGHVWHWLFLULFKLHVWLGDO
PHUFDWR&RQO¶LQWURGX]LRQHGHOODFKLPLFDODPHFFDQL]]D]LRQHHO¶DSSOLFD]LRQHGHLSULQFLSLLQGXVWULDOL












,GHDOPHQWH TXHVWD ULYROX]LRQHGRYHYD UDSSUHVHQWDUH OD ¿QHGHOOD IDPHQHOPRQGRPD¿Qu FRQ LO
SHJJLRUDUHODVLWXD]LRQHGHLSRSROLFKHYLYHYDQRQHOOH]RQHLQYLDGLVYLOXSSRHFKHVXOO¶DJULFROWXUD
EDVDYDQRLOORURVRVWHQWDPHQWR





i  governi  dei  paesi  industrializzati  e  in  via  di  sviluppo  hanno  investito  in  maniera  consistente  nella  
ULFHUFDDJULFROD/DVFLHQ]DPRGHUQDIXLPSLHJDWDSHUWURYDUHVLVWHPLSHULQFUHPHQWDUHODSURGX]LRQH
DOLPHQWDUHHQHOSDUWLFRODUHTXHVWRVLWUDGXVVHQHOORVYLOXSSRGLYDULHWjGLFHUHDOLDGDOWRUHQGLPHQWR















'RSR OHVSHULPHQWD]LRQLGHJOLDQQL ¶ OH WHFQRORJLH IXURQRHVSRUWDWH LQDOWUH]RQHFRQSUREOHPL
DQDORJKLWURYDQGRDSSOLFD]LRQHHFRQVHQVRLQWXWWRLOPRQGR/D5LYROX]LRQH9HUGHKDDYXWRLOPHULWR
GLDYHULQWURGRWWRFDPELDPHQWLGHOVLVWHPDDJULFRORLQXQPRQGRGRYHODPDJJLRUSDUWHGHOOHSHUVRQH







, JRYHUQL SHU SRUWDUH OD ULYROX]LRQH GLUHWWDPHQWH VXL FDPSL GHJOL DJULFROWRUL VRVWHQQHUR VSHVVR
DWWUDYHUVR VLVWHPL GL VRYYHQ]LRQL L SURGXWWRUL LQFRUDJJLDQGROL DG XVDUH TXHVWH QXRYH WHFQLFKH
0DGDJOLDQQL ¶FLVLq¿QDOPHQWHUHVLFRQWRFKHO¶LPSHQQDWDSURGXWWLYDGHOOD5LYROX]LRQH9HUGH
YHQLYDSDJDWDDFDURSUH]]R&RPHVFULVVH9DQGDQD6KLYDSURSULRDOO¶LQL]LRGLTXHOGHFHQQLR³/D
5LYROX]LRQH YHUGH q VWDWD XQ IDOOLPHQWR (VVD KD SRUWDWR DOOD ULGX]LRQH GHOOD GLYHUVLWj JHQHWLFD
PDJJLRUH YXOQHUDELOLWj DL SDUDVVLWL HURVLRQHGHO VXROR SHQXULDG¶DFTXD IHUWLOLWj GHO VXROR ULGRWWD
FDUHQ]DGLPLFURQXWULHQWLFRQWDPLQD]LRQHGHOVXRORULGX]LRQHGHOODGLVSRQLELOLWjGLFROWXUHDOLPHQWDUL




/HSULQFLSDOL FULWLFKHDTXHVWD ULFRQYHUVLRQHGHOO¶DJULFROWXUDQDVFHYDQRSURSULRGDO FRQIURQWR WUD L
VLVWHPL WUDGL]LRQDOL H TXHOOL LQWURGRWWL GDOOD 5LYROX]LRQH 9HUGH PHQWUH QHO SULPR FDVR LQIDWWL OD
SURGX]LRQH HUD FRVWLWXLWD GD SROLFROWXUH OD VHFRQGD VL EDVDYD HVFOXVLYDPHQWH VXOOHPRQRFROWXUH























DO VXSSRUWRGHLSUH]]L7DOL VXVVLGLQRQSRWHQGRFRQWLQXDUH LQGH¿QLWDPHQWH ULVXOWDURQR LQXQRGHL



















&KH VL WUDWWL GL 6WDWL 8QLWL (XURSD2ULHQWH R 3DHVL LQ YLD GL VYLOXSSR O¶DJULFROWXUD YLVWD LQ RWWLFD
LQGXVWULDOH QRQ q SL LQ JUDGR GL FUHDUH XQ HTXLOLEULR WUD OH ULVRUVH XWLOL]]DWH H TXHOOH ULODVFLDWH
FRQIHUPDQGRODSURSULDLQVRVWHQLELOLWj




O¶LQWHQVL¿FD]LRQH KD SURGRWWR XQD VHULH GL LPSDWWL QHJDWLYL VXOO¶DPELHQWH ,QROWUH GDWR LO PRGHOOR
SURGXWWLYLVWLFRG¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOH¿OLHUHSURPRVVRGDOOD3$&O¶DJULFROWXUDLQSDUWLFRODUHTXHOOD
IDPLOLDUHqVWDWDVFKLDFFLDWDGDOODFRQFHQWUD]LRQHGHOOHFRPSDJQLHDJURLQGXVWULDOL










¿OLHUD VHFRQGR L SULQFLSL GHOO¶HFRQRPLD GL PHUFDWR /¶LQGXVWULDOL]]D]LRQH GL TXDOXQTXH DWWLYLWj
UDSSUHVHQWD XQ LQIDWLFDELOH LPSHJQR SHU VFRSULUH O¶HVVHQ]D GHO VXR IXQ]LRQDPHQWR RWWLPDOH SHU
SRL VYROJHUOD ULSHWXWDPHQWH HVDWWDPHQWH QHOOR VWHVVR PRGR (VVD VXGGLYLGH XQ FRPSLWR R XQD
FDSDFLWjLQFRPSRQHQWLSLSLFFROHOHRWWLPL]]DHOLPLQDOHULGRQGDQ]HDXWRPDWL]]DHVWDQGDUGL]]D
RYHSRVVLELOHHSRL LQVWUDGD LO ODYRURVWHVVRGDVYROJHUHYHUVR OD IRU]D ODYRURSLFRQYHQLHQWHH
FRPSHWHQWHFKHKDDGLVSRVL]LRQH
/D SURGX]LRQH UDSSUHVHQWD SHU WDQWR VROR XQD GHOOH FRPSRQHQWL FKH FRVWLWXLVFH O¶LQVLHPH GHO
SURFHVVR8Q¶DVSHWWRDOWUHWWDQWR LPSRUWDQWHSHUQRQGLUHEDVLODUHQHOVLVWHPDHFRQRPLFR¿QRDG
RUDDQDOL]]DWRqODGLVWULEX]LRQHGHLEHQLHGHLVHUYL]L/DGLVWULEX]LRQHFRPPHUFLDOHqSHUO¶DSSXQWR
OR VWUXPHQWR DWWUDYHUVR LO TXDOH OH D]LHQGH SURGXWWULFL R DQFKH VROR GLVWULEXWULFL LPPHWWRQR VXO
PHUFDWRLORURSURGRWWLHFRPHTXDOVLDVLIDVHGHOOD¿OLHUDGLXQ¶D]LHQGDQHFHVVLWDGLRUJDQL]]D]LRQH
RWWLPL]]D]LRQHHGHFRQRPLFLWj
,O SULQFLSDOHSUREOHPDHFRQRPLFRFRQ LO TXDOHGHYH IDUH L FRQWL LOPRQGR LQGXVWULDOL]]DWR ULJXDUGD
SURSULR OD GLVWULEX]LRQH GHOOHPHUFL VIRUQDWH GD XQD SURGX]LRQH RUPDL YLUWXDOPHQWH LQHVDXULELOH
,QVRPPDLOSUREOHPDGLIRQGRSHUOHD]LHQGHQRQFRQVLVWHWDQWRLQXQHFFHVVRGLFDSDFLWjSURGXWWLYH
PDSLXWWRVWRLQXQDPDQFDWDFROORFD]LRQHVXOPHUFDWR











VRFLDOH HG HFRQRPLFR JOL DVVRFLDWL SURYYHGHYDQR LQ SURSULR DOODPDJJLRU SDUWH GHL ELVRJQL GHOOD
YLWD TXRWLGLDQD $OO¶LQWHUQR GHOOD FRPXQLWj LO YDORUH GHO GRQR HVSULPHYD O¶HVVHQ]D GHOOR VWDUH












GHOO¶HFRQRPLD FRPPHUFLDOHLQGXVWULDOH HG HYROYHQGR LQ VWUXWWXUH VHPSUH SL VSHFLDOL]]DWH FKH










GH/H%RQ0DUFKpD3DULJLQHO ,QTXHVWRPDJD]]LQR ODSUHVHQ]DGLEHQLGL OXVVRFRPH LO

























, GHWWDJOLDQWL LQYHFH ULFRSURQR ODSRVL]LRQH LQWHUPHGLD WUD L JURVVLVWL H L FRQVXPDWRUL6RQRGL














/H VFHOWH GLVSRQLELOL SHU XQ¶LPSUHVD VRQR GLVWULEX]LRQH LQWHQVLYD VHOHWWLYD HG HVFOXVLYD /D
GLVWULEX]LRQHLQWHQVLYDPLUDDULIRUQLUH LOPDJJLRUQXPHURSRVVLELOHGLULYHQGLWRUL1RUPDOPHQWH






QHJR]L R DWWUDYHUVR SRFKL ULYHQGLWRUL LQ XQD FHUWD DUHD JHRJUD¿FD4XHVWD VFHOWD q WLSLFD GHL
VHWWRULODFXLSURGX]LRQHKDSUH]]RHOHYDWR/DGLVWULEX]LRQHHVFOXVLYDOLPLWDLFRVWLGLGLVWULEX]LRQH
ULVSHWWR DG DOWUH IRUPH GL GLVWULEX]LRQH H FRQVHQWH XQPDJJLRU FRQWUROOR GHOOD VWHVVD LQROWUH
IDYRULVFHXQUDSSRUWRSLVWUHWWRWUDFKLSURGXFHHFKLYHQGH
/H D]LHQGH FKH RSWDQR SHU XQD GLVWULEX]LRQH VHOHWWLYD GHL SURSUL SURGRWWL GHFLGRQR GL RIIULUOL
VRODPHQWHLQXQQXPHUROLPLWDWRGLSXQWLYHQGLWDRSSRUWXQDPHQWHVFHOWL4XHVWDGHFLVLRQHYLHQH
VSHVVR SUHVD SHU SURGRWWL FRPH RURORJL GL SUH]]R PHGLREDVVR HOHWWURGRPHVWLFL FRVPHWLFL
8QDGLVWULEX]LRQHVHOHWWLYDGHLSURSUL SURGRWWL FRQVHQWHGL ULGXUUH L FRVWL GL GLVWULEX]LRQH FUHD
XQ¶LPPDJLQH SDUWLFRODUH GHO SURGRWWR FRQVHQWH GL FRQWUROODUHPHJOLR LO SUH]]R GL YHQGLWD H OH
DWWLYLWjGLSURPR]LRQH
/D WLSRORJLD GL FRSHUWXUD GHO PHUFDWR GHYH SRL HVVHUH LQFURFLDWD FRQ OD FRUUHWWD VWUXWWXUD
GLVWULEXWLYD (VLVWRQR GXH SULQFLSDOL VLVWHPL GL GLVWULEX]LRQH TXHOOR DOO¶LQJURVVR H TXHOOR DO










$QFKH LO VHJPHQWRGHOODGLVWULEX]LRQH FRPHTXHOORGHOODSURGX]LRQH q LQWHUHVVDWRGD WHPSRGD
XQSURFHVVRGLDPPRGHUQDPHQWR ODFXLFDXVDSULQFLSDOHVLSXz LQGLYLGXDUHQHOO¶HYROX]LRQHGHOOD
GRPDQGD /D VWUXWWXUD FKH VL RFFXSD GL TXHVWR VHWWRUH PHUFHRORJLFR q OD JUDQGH GLVWULEX]LRQH
RUJDQL]]DWD *'2 /D*'2 KD FRQWULEXLWR DPRGL¿FDUH LO FRPPHUFLR WUDGL]LRQDOH FUHDQGR XQD
QXRYDHFRQRPLDFRPPHUFLDOHIRQGDWDVXOODVHULDOLWjGHLSURGRWWLHVXOFRQWHQLPHQWRGHLSUH]]L
I   costi   di   commercializzazione   e   stoccaggio   delle   merci   sono   stati   drasticamente   ridimensionati  
LQ FRQVHJXHQ]DGHO UDSSRUWRTXDVLGLUHWWR WUDSURGXWWRUHHFHQWUL FRPPHUFLDOL HVFOXGHQGRGDXQ
ODWRWXWWDXQDVHULHGLLQWHUPHGLDULHGDOO¶DOWURULGXFHQGRODYDULHWjGHLSURGRWWLRIIHUWLDOODFOLHQWHOD
$OO¶LQWHUQRGHOODPDFURFDWHJRULD GHOOD*'2qSRVVLELOH IDUHGXHGLVWLQ]LRQL VL SXz LQIDWWL SDUODUH







/D GLVWULEX]LRQH DSSOLFDWD DOOD SURGX]LRQH DJURDOLPHQWDUH DOWUR QRQ UDSSUHVHQWD VH QRQ OD
FRQFUHWL]]D]LRQHGL XQGHVLGHULR DWDYLFRGHOO¶XRPR TXHOOR GHO GRPLQLR GHOOR6SD]LR /D ORWWD SHU
TXHVWRGRPLQLRHVSULPHXQ¶DOWHUQDWLYDDOODORWWDFRQWURLO7HPSRFKHQHOOHFXOWXUHFRQWDGLQHVLJQL¿FDYD




&RQ LOSDVVDUHGHO WHPSR LOFRQWUROORVXOOR6SD]LRGLYHQWDSURJUHVVLYDPHQWHSL LPSRUWDQWHFKH LO
FRQWUROORVXO7HPSR,OSDVVRGHFLVLYRqUDSSUHVHQWDWRGDOODULYROX]LRQHGHLWUDVSRUWLFRQFRPLWDQWHDOOD
VHFRQGDULYROX]LRQHLQGXVWULDOHFKHFRQVHQWHGLULVROYHUHDOWURYHLSUREOHPLGHOO¶DSSURYYLJLRQDPHQWR




























innovazione  permetterà  di  sostituire  nel  tempo  il  vetro  ed  altri  materiali  costosi  e  pesanti  usati  per  
 sezione1
JOL LPEDOODJJL D IDYRUH GL QXRYL FRQWHQLWRUL HFRQRPLFL OHJJHUL LJLHQLFL H GL IDFLOH UHDOL]]D]LRQH
FRQWULEXHQGRDUHQGHUHSLVHPSOLFHLOWUDVSRUWRGLEHQLHSURGRWWLDOLPHQWDULHQRQ12




1HO FDPSR GHOO¶DOLPHQWD]LRQH IX PROWR LPSRUWDQWH ³OD FRQTXLVWD GHO IUHGGR´ RVVLD O¶LQYHQ]LRQH
GHOODPDFFKLQDIULJRULIHUDDYYHQXWDHEUHYHWWDWDQHOGDOO¶DPHULFDQR-RKQ*RUULHHPLJOLRUDWD
QHL GHFHQQL VXFFHVVLYL GD QXPHURVL DOWUL LQYHQWRUL /H WHFQLFKH GL FRQVHUYD]LRQH FRQYHQ]LRQDOL








FRPH OD FRWWXUD OD VDODWXUD H OD VDODPRLD O¶HVVLFFDPHQWR H OD FRQVHUYD]LRQH FRQ ]XFFKHUR /D
































$O JLRUQR G¶RJJL VFULYH O¶HFRQRPLVWD LQJOHVH5DM 3DWHO SURGXFLDPR SL FLER GL TXDQWR VLDPDL














GHOOD ORUREXFFLD OXFLGD OD UHVLVWHQ]DDO WUDVSRUWR OD IRUPDSLDFHYROHH UHJRODUHFKH IDYRULVFH OD
GLVSRVL]LRQHVXSLVWUDWLQHOOHFDVVHWWH 6RQR IDFLOLGD UDFFRJOLHUH ULVSRQGRQREHQHDLSHVWLFLGL
HDOOHODYRUD]LRQLVXSHU¿FLDOLFRPHODOXFLGDWXUDVRQRLQVRPPDODVFHOWDLGHDOHSHUODSURGX]LRQH






SUH]]RGHLSURGRWWLFKHJLXQJRQRQHLQRVWULVXSHUPHUFDWLHOD&22  prodotta  ma  non  rispetto  al  costo  
GHOJUHJJLR OHFXLRVFLOOD]LRQLVLVWHPDWLFDPHQWHFDXVDQRDXPHQWLQHLSUH]]LGHLSURGRWWL8Q¶DOWUD


















































DO ULWRGHOODSUHSDUD]LRQHFRQRJQL WLSRGLSLDWWRJLjSUHSDUDWR WUDVIRUPDWRSUHFRWWRRVXUJHODWR
































/D FRQIXVLRQH RGLHUQD LQWRUQR DG XQD TXHVWLRQH FRVu VHPSOLFH FRPH LO FLER ID HIIHWWLYDPHQWH
ULÀHWWHUH3UREDELOPHQWHXQDGHOOHFDXVHqGDULSRUWDUHSURSULRDTXHLSURFHVVLGLWUDVIRUPD]LRQHFKH
JOLDOLPHQWLVXELVFRQRFKHOLDOORQWDQDQRVHPSUHSLGDOODORURQDWXUDRULJLQDOH
, QRVWUL VHQVL WUD DGGLWLYL FRORUDQWL GROFL¿FDQWL HGXOFRUDQWL HG RJQL IRUPD GL VRVWDQ]D DJJLXQWD
















&RVu OHGLFLWXUH ³FRQVXPDUHHQWUR´R ³FRQVXPDUHSUHIHULELOPHQWHHQWUR LO´GLYHQWDQR ODEXVVROD















/D QHFHVVLWj GHOO¶LQGXVWULD DOLPHQWDUH ³XQD PDFFKLQD GD  PLOLDUGL GL GROODUL FKH SURVSHUD VXO










1RL VWHVVL VLDPR VSHVVR PDQLIHVWL DPEXODQWL FKH UHFODPL]]DQR XQ SURGRWWR XQD PRGD R XQD
WHQGHQ]D0DVHLOSXEEOLFRDGXOWRULHVFHDYROWHDQFRUDDGRIIULUHXQDFHUWDUHVLVWHQ]DO¶LQÀXHQ]DFKH
LPDVVPHGLDHVHUFLWDQRVXLVRJJHWWLLQHWjHYROXWLYDqIXRULGLVFXVVLRQHWDQWRGDSRWHUSDUODUHGHOOD
nascita  di  una  vera  e  propria  spot  generationODWHOHYLVLRQHHVRSUDWWXWWRODSXEEOLFLWjSUHPRQR


















SHU OD SURGX]LRQH GL GROFLXPL KD VSHVR PLOLRQL GL'ROODUL SHU OD VXD FDPSDJQD SXEEOLFLWDULD
/D FDPSDJQD SURPRVVD GDO*RYHUQR$PHULFDQR ³&LQTXH IUXWWL H FLQTXH YHUGXUH DO JLRUQR´ SHU





















































































OXQJD OLVWD GHOOH ULFDGXWH FKH LO VLVWHPD LQGXVWULDOH PHWWH LQ DWWR GDOO¶DXPHQWR GHOOD ULFKLHVWD GL
DFTXDSHU O¶LUULJD]LRQHDOODSHUGLWDSURJUHVVLYDGL IHUWLOLWjGHOVXRORGDOO¶XVRGLVRVWDQ]HFKLPLFKH
DOO¶LQTXLQDPHQWR GHOO¶DULD H GHOOH IDOGH DFTXLIHUH GDOOD GLSHQGHQ]D GDL FRPEXVWLELOL IRVVLOL DOOD
ULGX]LRQHGHOODELRGLYHUVLWj
/¶DWWXDOH DJULFROWXUD QRQ q SL LQ JUDGR GL FUHDUH XQ HTXLOLEULR YLUWXRVR WUD OH ULVRUVH XWLOL]]DWH H
TXHOOHULODVFLDWHGLYHQWDQGRTXLQGLXQSURFHVVRHVWUHPDPHQWHLQTXLQDQWHHGHQHUJLYRUR/¶HQHUJLD
ULFKLHVWDGDTXHVWRVLVWHPDqGLHFLYROWHVXSHULRUHDTXHOODSURGRWWDLQIDWWLO¶LPSLHJRGLIHUWLOL]]DQWL













XQWHPSR O¶D]RWRYHQLYD¿VVDWRQHO WHUUHQRWUDPLWH ODURWD]LRQHGHLUDFFROWL LOFRQFLPHDQLPDOHH
 sezione1
il   sovescio31 FRQ OH OHJXPLQRVH RUDSHU IDU IURQWHDOOD QHFHVVLWj FUHVFHQWHGHL VHPL LEULGL YLHQH
LQWURGRWWRWUDPLWHIHUWLOL]]DQWLFKLPLFL









VRJJHWWDDOODGHVHUWL¿FD]LRQHPHQWUH XQSUHVHQWDXQDSHUFHQWXDOH LQIHULRUHDO ,QROWUH
FLUFDO¶GHOVXRORLWDOLDQRYLHQHFODVVL¿FDWRFRPHGLVFDUVDTXDOLWjLQTXDQWRSRYHURGLFDUERQLR











$ OLYHOORPRQGLDOH O¶DJULFROWXUDFRQVXPDPHGLDPHQWH LOGL WXWWL LSUHOHYDPHQWL LGULFLH OD)$2
FDOFRODFKHHQWURLOOHHVWUD]LRQLLGULFKHPRQGLDOLSHUO¶LUULJD]LRQHDXPHQWHUDQQRGLFLUFDLO
1RQ WXWWD O¶DFTXD LPSLHJDWD q LQ UHDOWj QHFHVVDULD%XRQDSDUWH LQIDWWL YLHQH VSUHFDWD DWWUDYHUVR
O¶XVR GL WHFQLFKH QRQ DGHJXDWH GL LUULJD]LRQH R SHU DVVHQ]D GL FRQWUROOL SHU TXDQWR ULJXDUGD OH
SHUGLWHRSSXUHSHUFKpVLFROWLYDQRVSHFLHQRQDGDWWHDOODWLSRORJLDGLWHUUHQRHGDOWHUULWRULR1HOOD
PDJJLRUDQ]DGHLFDVLODWHUUDLUULJDWDUDJJLXQJHDVWHQWRLOGLHI¿FLHQ]D/¶XVRGLDFTXDJOREDOH
SHU OD SURGX]LRQH DJULFROD DPPRQWD D FLUFD PLOLDUGL GLPHWUL FXEL DOO¶DQQR LQFOXGHQGR VLD
O¶LUULJD]LRQH FKH O¶DFTXD SUHOHYDWD GDO VXROR ,Q DOWUH SDUROH XVLDPR SL GL  GL OLWUL DO
VHFRQGRSHUFROWLYDUHLOQRVWURFLER
0DOLQ)DONHQPDUN37GXUDQWHXQDFRQIHUHQ]DGHGLFDWDDOO¶DFTXDHDOO¶DJULFROWXUDRUJDQL]]DWDGDOOD





















VLD VSHVVR QRQ YLVLELOH R HYLGHQWH VL QDVFRQGH GLHWUR L SURFHVVL GL SURGX]LRQH GL WUDVSRUWR GL
FRQIH]LRQDPHQWR¿QRDGDUULYDUHDOFRQVXPDWRUH









3ODQHW5HSRUW  /¶,PSURQWD LGULFDPHGLDPRQGLDOH q GL PLOLRQL GL OLWUL SUR FDSLWH O¶DQQR
HTXLYDOHQWLDPHWjGHOYROXPHGLXQDSLVFLQDROLPSLRQLFD
Questo  valore  viene  calcolato  tenendo  conto  della  media  del  volume  totale  di  risorse  idriche  utilizzate  
SHUSURGXUUHLEHQLHLVHUYL]LFRQVXPDWLGDJOLDELWDQWLGHOOHQD]LRQLSUHVHLQHVDPH/¶,PSURQWDLGULFD





,O FRQVXPR GL ULVRUVH LGULFKH q VLFXUDPHQWH XQR GHJOL LPSDWWL SL HYLGHQWL GHOO¶DJULFROWXUD H GHOOH
WHFQLFKHGLDOOHYDPHQWRLQWHQVLYH/¶LUULJD]LRQHLQWHQVLYDDXPHQWDLOULVFKLRGHOOD
IRUPD]LRQHGL DFTXLWULQL H GHO SURFHVVRGL VDOLQL]]D]LRQH H O¶XVRGL IHUWLOL]]DQWL FKLPLFL ROWUH DG
DXPHQWDUHLOIDEELVRJQRLGULFRULGXFRQRODFDSDFLWjGHOVXRORGLWUDWWHQHUHO¶DFTXD
,QROWUH SHU LO PDVVLFFLR XVR GL VRVWDQ]H FKLPLFKH H FRPEXVWLELOL IRVVLOL O¶DJULFROWXUD LQGXVWULDOH q
UHVSRQVDELOH ³GL XQ TXDUWR GHOO¶HPLVVLRQL PRQGLDOL GL &22 GHO  GHOO¶HPLVVLRQL GL PHWDQR H








,OPRGHOOR LQGXVWULDOH GL SURGX]LRQH DJULFROD VYLOXSSDWRVL QHJOL DQQL GHOOD ³5LYROX]LRQH 9HUGH´ H










LQQDWXUDDSSHQDVRQR OHFROWXUHDOLPHQWDULFKHVRGGLVIDQR LOGHO IDEELVRJQRHQHUJHWLFR


































OHFDUDWWHULVWLFKHGLHQWUDPEL OH IDPLJOLHGDFXLqVWDWRFRPSRVWR O¶LEULGRGDQGRXQDFRQVHJXHQWH
LQVWDELOLWjQHL ULVXOWDWLGHO UDFFROWRVXFFHVVLYR3HUDYHUH ODFHUWH]]DGHOODSURGXWWLYLWj OHVHPHQWL
GHYRQRSHUFLzHVVHUHDFTXLVWDWHQXRYDPHQWHDGRJQLVHPLQD
Questo   processo   ha   portato   i   contadini   da   una   parte   a   dipendere   dalle   compagnie   produttrici   di  
VHPLHGDOO¶DOWUDDGDEEDQGRQDUHSURJUHVVLYDPHQWHLVDSHULWUDGL]LRQDOL&RVuFRPHVSLHJD9DQGDQD
6KLYD ³/¶LQFURFLRGLGLIIHUHQWLYDULHWjSHUUHQGHUOHOHFROWXUHSLUHVLVWHQWLDLSURGRWWLFKLPLFLKD
VHJQDWR LO GLVWDFFRGL VHFROL GL ODYRUR FRQ OH SLDQWHEDVDWR VXOOH FRQRVFHQ]HGHL FROWLYDWRUL  L
FRQWDGLQLVRQRVWDWLVRVWLWXLWLGDLEULGDWRULSURIHVVLRQLVWL´
8Q¶DOWUD ULFDGXWD GHOO¶RPRORJD]LRQH GHL SURGRWWL DJULFROL VL ULVFRQWUD DQFKH QHO SURJUHVVLYR
DSSLDWWLPHQWR GHOOD FXOWXUD DOLPHQWDUH /D JOREDOL]]D]LRQH LQVLHPH DOO¶LPSRUVL GL XQR VWLOH GL YLWD












VHPSUH VWDWL GXH SUROXQJDUH LO 7HPSR R IHUPDUOR /H VWUDWHJLH DGRWWDWH QHO VHFROL VRQR VWDWH OD















FKHSUHYHGRQRXQ¶DOWHUD]LRQHGHOODPDWHULDSULPD LQIDWWLVROR LO IUHGGRqLQJUDGRGLFRQVHUYDUH L
SURGRWWLVHQ]DPDQLSROD]LRQL¿VLFKHHGRUJDQROHWWLFKH¿QGDOO¶DQWLFKLWjYHQQHURXVDWLQHYHHJKLDFFLR
PD VROR QHO FRUVR GHOO¶2WWRFHQWR O¶LQGXVWULD GHO IUHGGRPLVH D GLVSRVL]LRQH IULJRULIHUL H SL WDUGL









³2JJL QHL SDHVL LQGXVWULDOL]]DWL q SRVVLELOH WURYDUH SURGRWWL IUHVFKL LQ WXWWL L PRPHQWL GHOO¶DQQR
XWLOL]]DQGRLOVLVWHPDPRQGRFRPHDUHDGLSURGX]LRQHHGLGLVWULEX]LRQH%XRQLGHVWULHULHEXRQD
ERUVD , FDUJRH L7LU FKH ULHPSLRQR L QRVWUL VXSHUPHUFDWL )DFHQGR FUROODUH LQVLHPHDL SUH]]L OH
LPPDJLQLGLSUHVWLJLRFKHGDVHPSUHKDQQRDFFRPSDJQDWRLSURGRWWLHVRWLFL´
'DVHPSUHTXLQGL O¶XRPRKDFHUFDWRGLDQGDUHROWUHL OLPLWL LPSRVWLGDLULWPLQDWXUDOLGDLFLFOLGHOOH
VWDJLRQLHGDOOHGLVWDQ]HDYHQGRFRPHSULQFLSDOHRELHWWLYRTXHOORGLVFRQ¿JJHUHODIDPHHO¶LQVWDELOLWj
GHLUDFFROWL³1HOOHVRFLHWjDJULFROHFKHDQFRUDHVLVWRQRQHOPRQGRODGLYHUVL¿FD]LRQHGHOOHULVRUVH












³$G HVHPSLR LO IDWWR FKH O¶2ODQGD VLD GLYHQWDWR LOPDJJLRU HVSRUWDWRUHPRQGLDOH GL DUDQFH


















GLVWULEX]LRQH q LQ PDQR DOOH ³VHWWH VRUHOOH GHO FLER´ &RRS &RQDG 6HOH[ &DUUHIRXU $XFKDQ
(VVHOXQJDH'HVSDUFKHPXRYRQRGDVROLTXDVLLOGHOPHUFDWR
4XHVWR IRUWH VELODQFLDPHQWRGL SRWHUHGHFLVLRQDOHH FRQWUDWWXDOH YHUVR O¶XOWLPRDQHOORGHOOD ¿OLHUD
DJURDOLPHQWDUH SRUWD DG XQD GLVWULEX]LRQH GHO JXDGDJQR WXWW¶DOWUR FKH HTXD 2JQL SDVVDJJLR




,QTXHVWD ORJLFD OHD]LHQGHSURGXWWULFLGLYHQWDQRGHL VHPSOLFL IRUQLWRULGLPDWHULDSULPDH OD ORUR

































/D ULFKLHVWD GHO PHUFDWR GHOOD WUDVIRUPD]LRQH H GHOOD GLVWULEX]LRQH GL JUDQGL QXPHUL H GL XQ
DSSURYYLJLRQDPHQWRFRVWDQWHKDLQGLUL]]DWRJOLDOOHYDWRULHJOLDJULFROWRULDVFHJOLHUHPHWRGLTXDQWLWDWLYL
FKH JDUDQWLVVHUR VWDQGDUGL]]D]LRQH H FDSDFLWj GL FRQWUROOR PDJJLRUH ,QROWUH OR VPDUULPHQWR H
O¶LJQRUDQ]DDOLPHQWDUHGHOFRQVXPDWRUHKDDLXWDWRDSURPXRYHUHTXHVWRFLUFRORYL]LRVR
,OPRGL¿FDUVL GHL ULWPL GL YLWD KD SRUWDWR DG DYHUH VHPSUHPHQR WHPSR D GLVSRVL]LRQH GD
GHGLFDUH DO FLER VLD DO VXR DFTXLVWR FKH DOOD VXD SUHSDUD]LRQH 1HJOL XOWLPL GHFHQQL VL q
DVVLVWLWR DG XQ DOORQWDQDPHQWR GDOPRQGRQDWXUDOH FRQXQDOWHUD]LRQHGHL ULWPL QDWXUDOL H
ODSHUGLWDSURJUHVVLYDGHOODFXOWXUDPDWHULDOH ³1RQYLqPDLVWDWRQHOODVWRULDGHOO¶XRPRXQ












,SURGRWWL IUHVFKL WUDFXL IUXWWDHYHUGXUDDPPRQWDQRDTXDVLPLOLRQLGL WRQQHOODWHDOO¶DQQRROWUH







GLFLER O¶DQQRFLzVLJQL¿FDFKHRJQL IDPLJOLD LWDOLDQD LQXQDQQRVSHQGHPHGLDPHQWHHXUR LQ
DOLPHQWLFKHSRLQRQFRQVXPHUj  











,QXQ UHFHQWHVWXGLRFRQGRWWRGDOOD%DULOOD&HQWHU IRU)RRG	1XWULWLRQ VLPHWWH LQ UHOD]LRQH OD
FRUUHWWDDOLPHQWD]LRQHFRQO¶LPSDWWRDPELHQWDOHJHQHUDWR/DSLUDPLGHDOLPHQWDUHYLHQHGXSOLFDWD







/H GXH SLUDPLGL QRQ IDQQR FKH HYLGHQ]LDUH FRPH DG HOHPHQWL GL FXL VL FRQVLJOLD XQ FRQVXPR
PRGHUDWRFRPHDGHVHPSLRODFDUQHURVVDFRUULVSRQGDXQDOWRLPSDWWRDPELHQWDOHPHQWUHDFLEL
FRQVLJOLDWLFRPHIUXWWDHYHUGXUDDPELHQWDOLFRLQFLGDQRLPSDWWLQRWHYROPHQWHLQIHULRUL/RVWXGLRGL
JUDQGHLPSDWWRPHGLDWLFRKD LOSUHJLRGLUHOD]LRQDUH LQPRGRFKLDURHGLUHWWRJOLDOLPHQWLDOOD ORUR
ULFDGXWHDPELHQWDOLPDHYLGHQ]LDFRPHODSHUGLWDGLFXOWXUDDOLPHQWDUHUHQGDQHFHVVDULO¶XVRGLOLQHH
JXLGDHSLUDPLGLSHUDLXWDUHLOFRQVXPDWRUHDVFHJOLHUHFRVDPDQJLDUH
6FHOWH FKH XQ WHPSR HUDQR QDWXUDOL H IDFHYDQR SDUWH GHO EDJDJOLR FXOWXUDOH PD FKH O¶DYYHQWR
GHOO¶LQGXVWULDOL]]D]LRQH DOLPHQWDUH KD UHVR GLI¿FLOL H FRQIXVH ³6H LQIDWWL LQ SDVVDWR HUD FLER WXWWR
TXHOORFKHVLSRWHYDPDQJLDUHRJJLQHLVXSHUPHUFDWLYLVRQRPLJOLDLDGLVRVWDQWHFRPPHVWLELOLFKH
GHOFLERKDQQRVRORODSDUYHQ]D´















HPHUJHFKHQRQVLSXzDGGRVVDUH ODFROSDVRORD IDWWRULJHQHWLFLHFRVWLWX]LRQDOL WUD OHPROWHSOLFL
UDJLRQLODPDJJLRUSDUWHVRQRULFRQGXFLELOLDGDELWXGLQLDOLPHQWDULGLVRUGLQDWHHSRFRFRQWUROODWHGRYH
GRPLQDORVFDUVRFRQVXPRGLIUXWWDHYHUGXUDLOSRFRWHPSRGHGLFDWRDFXFLQDUHO¶DEXVRGLDOLPHQWL




GLFRVWL VRFLDOL FXOWXUDOLHGDPELHQWDOL VRQRHYLGHQWL OXQJR WXWWD OD¿OLHUD/H ULFDGXWHYDQQRGDOOD
WUDVIRUPD]LRQHGHLFRQWDGLQLLQ³RSHUDLDFRWWLPR´DOODSHUGLWDGLELRGLYHUVLWjGDOODGLSHQGHQ]DGDO
SHWUROLRDOO¶DXPHQWRGHOQXPHURGLLQWHUPHGLDULHGHOOHGLVWDQ]HDOORVSUHFRHGDLGDQQLDOODVDOXWH






























































































































3.  LA  FASE  di  TRANSIZIONE  































&RQFHWWL EHQQRWL DOOH FRPXQLWj JLDSSRQHVL FKHJLj VXO ¿QLUH GHJOL DQQL  SHU FRQWUDSSRUVL DOOH
PRGDOLWj GL DJULFROWXUD LQGXVWULDOH RFFLGHQWDOH LQL]LDURQR D FRVWLWXLUH GHOOH DOOHDQ]H WUD DJULFROWRUL















&RPH YHGUHPR L SURWDJRQLVWL SURPRWRUL GHL SURJHWWL UDFFRQWDWL VRQR GL YDULD QDWXUD GDL SLFFROL
SURGXWWRULDLJUXSSLGLFRQVXPDWRULDOOHFRPXQLWjGHOFLER¿QRDOOHFLWWjGL WUDQVL]LRQH/DVWHVVD
YDULHWjSXzHVVHUHULVFRQWUDWDVXOSLDQRGHOOHVROX]LRQLSURJHWWXDOLSURSRVWHDOFXQHPHWWRQRDOFHQWUR




3.2  Casi  studio:  criteri  di  selezione  ed  analisi
 sezione2




FDWDORJD]LRQH SHUPDFUR DUJRPHQWL H XQD GH¿QL]LRQH GHL OLPLWL GL LQWHUYHQWR , FDVL VWXGLR VFHOWL
VHJXRQRTXLQGLGHWHUPLQDWLSDOHWWLHVRQRULQFKLXVLDOO¶LQWHUQRGLXQFRQ¿QHGH¿QLWR
6RQR VWDWL GLVWLQWL WUH JUDQGL DPELWL GL D]LRQH GHWHUPLQDWL SULQFLSDOPHQWH GDOOH PRGDOLWj FRQ






















GLI¿FLOH GD FODVVL¿FDUH LQPRGRXQLYRFR , UDSSRUWL HFRQRPLFL WUD SLFFROL SURGXWWRUL H FRQVXPDWRUL
VL LQVHULVFRQRVSHVVR LQXQRVFHQDULR LQIRUPDOHGLTXRWLGLDQLWjHGDELWXGLQL LQ FXL OD ORJLFDGHOOR
VFDPELRRGHOOHUHOD]LRQLGLUHWWHVRQRGDVHPSUHSUHVHQWLFLzUHQGHFRPSOHVVDXQDYDOXWD]LRQHGDO
SXQWRGLYLVWDGHOODTXDQWL¿FD]LRQHHGHWHUPLQD]LRQHGHOODVXDGLIIXVLRQH













3XU QHOOD ORUR VSHFL¿FLWj VRQR HVHPSL GL UHWL DOLPHQWDUL DOWHUQDWLYH FKH FHUFDQR GL PHWWHUH LQ
FRPXQLFD]LRQH L SLFFROL DJULFROWRUL FRQ L FRQVXPDWRUL XUEDQL SHU ULFUHDUH XQ UDSSRUWR ¿GXFLDULR H
VROLGDOH WUDFLWWjHFDPSDJQDHSHU ULFRPSRUUH OD IUDWWXUD WUDVRFLHWjHDPELHQWHFKHVLqYHQXWD

















, FDVL DQDOL]]DWL SHUFRUURQR SULQFLSDOPHQWH WUH JURVVL ELQDUL LO SULPR ULJXDUGDQWH LO PHWWHUH
LQ FRQWDWWR OD UHDOWj XUEDQD FRQ TXHOOD DJULFROD LO VHFRQGR VL SURSRQH GL FDPELDUH OH ORJLFKH GL
YHQGLWDHFRQIH]LRQDPHQWRGHLSURGRWWLLOWHU]RUDSSUHVHQWDWXWWLJOLHVHPSLUHODWLYLDOODSURGX]LRQHH
GLVWULEX]LRQHGHOO¶HQHUJLDGDIRQWLORFDOLHULQQRYDELOLOH6PDUW*ULG
1HOSULPRFDVRQRQVL WUDWWDGL LQVWDXUDUHXQFRQWDWWRGLUHWWR WUDSURGXWWRULHFRQVXPDWRULPDGL
FUHDUHXQDUHWHGLGLVWULEX]LRQHVXSLFFRODVFDODFKHSHUPHWWDDLSULPLGLYHQGHUHLSURSULSURGRWWL
VHQ]DGRYHULPSURYYLVDUVLFRPPHUFLDQWLHDLVHFRQGLGLDFTXLVWDUHFLERIUHVFRHORFDOHVHQ]DGRYHU
UHFDUVLQHOOH IDWWRULH ,QPROWLqVHQWLWRFRPHXQULDSSURSULDUVLGHOPRQGR OHJDWRDOO¶DOLPHQWD]LRQH
VWDFFDQGRVLGDOOHORJLFKHGHOOD*UDQGH'LVWULEX]LRQHHGHOO¶LQGXVWULDDOLPHQWDUH
³*URZLQJ&RPPXQLW\´qXQFDVRHVHPSODUHGLFRPHXQVLVWHPDDOWHUQDWLYRGLGLVWULEX]LRQHSRVVD









GRYXWL DOO¶LPEDOODJJLR R DOOR VSUHFR 6RQR GLYHUVL JOL HVHPSL GL SXQWL GL YHQGLWD FKH SURSRQJRQR
O¶DSSOLFD]LRQH GHOOD YHQGLWD VIXVD GHL SURSUL SURGRWWL WUD FXL LO ³1HJR]LR /HJJHUR´ GL 7RULQR R
³8QSDFNDJHG´D/RQGUDR ³,QJUHGLHQWV´ LQ7H[DV 86$6SHVVR ORVIXVRqDFFRPSDJQDWRGDOOD








3520829(5( HG ('8&$5( L FLWWDGLQL YHUVR VWLOL GL YLWD SL VRVWHQLELOL H VDOXWDUL DWWUDYHUVR












,1&(17,9$5( O¶HFRQRPLD ORFDOH GL SLFFROD VFDOD QRQ VROR DWWUDYHUVR XQD SROLWLFD GL FRQWULEXWL
¿QDQ]LDUL H IDFLOLWD]LRQL SHU O¶DFFHVVR DO FUHGLWR PD SULQFLSDOPHQWH DWWUDYHUVR LQL]LDWLYH FKH
SHUPHWWDQRDOOHSLFFROHD]LHQGHDJULFROHGLHVVHUHFRQVLGHUDWHDOO¶LQWHUQRGLEDQGLSHUIRUQLWXUHQHOOH
PHQVHSXEEOLFKHRQHLFDWHULQJXI¿FLDOL
35(6(59$5( LO WHUULWRULR H OD ELRGLYHUVLWj 'D XQD SDUWH TXHVWR VL SXz RWWHQHUH DWWUDYHUVR OD
























3.3  Criteri  dell’Analisi  dei  casi  studio








LQL]LDWLYHRVWXGLSDUWLWLGHOODSROLF\4XHVWL LQWHUYHQWLVRQRVSLQWLHG LQFRUDJJLDWL LOSLGHOOHYROWH
SURSULRGDOLPLWLHVLVWHQWLFRPHQHOO¶HVHPSLRVSHFL¿FRODFRQIRUPD]LRQHJHRJUD¿FDHOHFRQGL]LRQL
FOLPDWLFKHFKHUHQGRQROD*UDQ%UHWDJQDIUDJLOHGDOSXQWRGLYLVWDGHOO¶DXWRVXI¿FLHQ]DDOLPHQWDUHH












,O SULPR QDVFH GDO ELVRJQR GL DYHUH XQD YLVLRQH GHOO¶LQWHUR VLVWHPD SHU FDSLUQH OH UHOD]LRQL H OH
FRQQHVVLRQLWUDLFRPSRQHQWLYDOXWDUQHOHHYHQWXDOLFULWLFLWjRSRWHQ]LDOLWjSUHVHQWL
/DQHFHVVLWjGLDI¿DQFDUHXQVHFRQGRVWUXPHQWRGLULFHUFDQDVFHGDOODYRORQWjGLGHWHUPLQDUHLQ













3HU HQWUDPEH YDOH XQD FRQVLGHUD]LRQH WDQWR OD PDSSDWXUD TXDQWR OD PDWULFH GL 0D[1HHI
UDSSUHVHQWDQRGXHVWUXPHQWLPROWRÀHVVLELOLHVRJJHWWLYL
, ULVXOWDWL RWWHQXWL YDQQR TXLQGL HVDPLQDWL FRQWHVWXDOPHQWH H SRWUHEEHUR HVVHUH VRJJHWWL D
FRQVLGHUD]LRQL R UDSSUHVHQWD]LRQL GLYHUVHGDSDUWH GL DOWUL RVVHUYDWRUL ,OPRWLYRSHU FXL DEELDPR

























/¶XOWLPRXWLOL]]RGLTXHVWRVWUXPHQWRq OHJDWRDOOD IDVHSURJHWWXDOHGRYHYDOXWDQGRDQFKH LÀXVVL
PDWHULFLHGHQHUJHWLFLLOFRQWHQXWRGHOOHPDSSHYLHQHDQDOL]]DWRVRWWRODOHQWHGHLSULQFLSLGHOGHVLJQ





































7UD GL HVVL WROWL TXHOOL GL VXVVLVWHQ]D QHFHVVDUL DOOD YLWD QRQ YL q XQ UDSSRUWR JHUDUFKLFR VL
FRPSRUWDQRFRPHFRPSRQHQWLGLXQRVWHVVRVLVWHPDOHFXLFDUDWWHULVWLFKHVLFRPSRQJRQRSHU
VLPXOWDQHLWjFRPSOHPHQWDULHWjHELODQFLDPHQWR






SHU HVHPSLR ODPDQFDQ]DGL FLER VXI¿FLHQWH R GL XQ ULSDUR UDSSUHVHQWDQRXQDSRYHUWj GHOOD
6XVVLVWHQ]DFRVuFRPHODYLROHQ]DODFDWWLYDVDQLWjORVRQRSHUOD3URWH]LRQH/DFROOHWWLYLWjGHYH
ULFRQRVFHUH HGDIIURQWDUH TXHVWR JHQHUH GLPDQFDQ]H SULPD FKHDVVXPDQRXQDGLPHQVLRQH
SDWRORJLFDGLIUXVWUD]LRQHSHULOVLVWHPDVRFLHWj
$QDOL]]DQGR SL QHOOR VSHFL¿FR OD PDWULFH L  ELVRJQL IRQGDPHQWDOL SL L  HVLVWHQ]LDOL
FRVWLWXLVFRQR L WHUPLQL GL FRQIURQWR UDSSUHVHQWDQGR L SDUDPHWUL LQYDULDELOL 'DO ORUR LQFURFLR
QDVFRQRWUHQWDVHLDUHHGLDQDOLVL$OO¶LQWHUQRGLRJQLFRUULVSRQGHQ]DYDQQRLQVHULWLTXHOOLFKH0D[
1HHIGH¿QLVFH³VDWLV¿HUV´RYYHURLPRGLLQFXLLELVRJQLVLVRGGLVIDQR,VDWLV¿HUVVRQROHYDULDELOL






PROWH D]LRQL FRPH OR VWXGLDUH LO ULFHUFDUH OR VFRSULUH LO FRQIURQWDUH JOL RJJHWWL LQ TXHVWR






 3VHXGRVDWLV¿HUV JHQHUDQRXQ IDOVR VHQVRGL VRGGLVID]LRQH FRPH OR VWDWXV V\PERO R OR
VIUXWWDPHQWRGHOOHULVRUVHQDWXUDOL
 ,QKLELWLQJ VDWLV¿HUV VRQRTXHOOH ULVSRVWH FKH VRYUDVRGGLVIDQRXQ VROR ELVRJQR DQGDQGR




 6\QHUJLF VDWLV¿HUV VRQR TXHOOL FKH XQD YROWD VRGGLVIDWWR LO ELVRJQR GDWR ULHVFRQR
FRQWHPSRUDQHDPHQWH D SURPXRYHUH H IDYRULUH LO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL DOWUL FRPH
O¶DOODWWDPHQWRDOVHQRODSXEEOLFDLVWUX]LRQHODGHPRFUD]LDGLUHWWD


































































































































































/H SURSRVWH UDFFROWH LQ TXHVWD VH]LRQH VHEEHQH DSSDUWHQJR D FRQWHVWL GLIIHUHQWL PHWWRQR LQ




















&RQFHWWL FRPH ORFDOH DXWRQRPLD FRQVDSHYROH]]D LQGLSHQGHQ]D VRQR WUD OH SDUROH FKLDYH FKH
FRPSRQJRQRTXHVWRGLQDPLFRVFHQDULRGLWUDQVL]LRQH








1HO FRQWHVWR FRQWHPSRUDQHR OD QHFHVVLWj GL LQVWDXUDUH QXRYDPHQWH XQ FRQWDWWR WUD SURGXWWRUH
HFRQVXPDWRUHYLHQHVSURQDWD LQSULPR OXRJRGDXQDFRQFH]LRQHGHOO¶DJULFROWXUDFKHVL ULIjDOOD
WUDGL]LRQHSRSRODUHHUHOLJLRVDJLDSSRQHVHOR\XNL4XHVWRYRFDERORULPDQGDDOPRQGRGHOOHOHJJL
QDWXUDOLLQFXLLOFRQWDGLQRqWHQXWRDULVSHWWDUHDOFXQHUHJROHGLUHOD]LRQHDUPRQLFDVLDQHLFRQIURQWL
della  natura  che  nei  rapporti  sociali2
,Q*LDSSRQHLQIDWWLVRORGXUDQWHLOSHULRGRSRVWEHOOLFRLQL]LDDSUHQGHUSLHGHODGLIIXVLRQHGHOO¶XVR
GHOODFKLPLFDLQFDPSRDJULFRORVRWWRO¶LQÀXHQ]DDPHULFDQDSRUWDQGRDOODUDSLGDGLIIXVLRQHGLPHWRGL
GL FROWLYD]LRQH LQGXVWULDOH /¶LQWURGX]LRQHGL TXHVWL VLVWHPL RFFLGHQWDOL IXURQRSHUz YLVWL FRQPROWR
VRVSHWWRGDXQJUDQQXPHURGLFLWWDGLQLROWUHFKHGLFROWLYDWRULFKHVYLOXSSDURQRWHFQLFKHDOWHUQDWLYH
FKHSUHYHGHYDQRO¶DEROL]LRQHGHOODFKLPLFDDIDYRUHGHOOD¿ORVR¿D\XNLULWHQXWDLQSDUWHSUHFXUVRUH
GHOO¶DWWXDOH ¿ORVR¿D ELRORJLFD HG RUJDQLFD 3URSULR VXOOR VIRQGR GL TXHVWH YLFHQGH VL VYLOXSSz









 3ULQFLSLR GL PXWXD DVVLVWHQ]D O¶HVVHQ]D GHOOH UHOD]LRQL LQVWDXUDWH WUD L VRFL YD DO GL Oj GHO












H GHOOD FHUWH]]D GHOO¶DFFHWWD]LRQH GHO SURGRWWR ¿QDOH DOOR VWHVVR PRGR L FRQVXPDWRUL GHYR
FRQVLGHUDUHLYDQWDJJLGLDYHUHFLELVDQLVLFXULHJXVWRVL
 3ULQFLSLR GHOO¶DSSURIRQGLPHQWR GHOOH DPLFL]LH OH UHOD]LRQL GXUHYROL ULFKLHGRQRDPLFL]LH UHDOL LO
SULQFLSLRGLDSSURIRQGLUHLUDSSRUWLGLDPLFL]LDLQFRUDJJLDIUHTXHQWLFRQWDWWLWUDLFRQVXPDWRULHL
SURGXWWRUL





 3ULQFLSLR GHOO¶DSSUHQGLPHQWR WUD L GLYHUVL JUXSSL IDYRULVFH OR VYLOXSSR FRQWLQXR GL DPLFL]LH H









UHDOWjPROWR DPSLH H UDGLFDWH VXO WHUULWRULR4XHVWR DSSURFFLR LQROWUH qPROWR YLFLQR D TXHOOR GHO
PRYLPHQWRGHOO¶DJULFROWXUDRUJDQLFDJLDSSRQHVHOD-2$$-DSDQHVH2UJDQLF$JULFROWXUH$VVRFLDWLRQ
XQ¶DVVRFLD]LRQHSHU ODYHQGLWDGLUHWWDIUD OHSLHVWHVHQHOPRQGRFKHKDPHULWDDQFKH LOSUHPLR
QREHODOWHUQDWLYRSHUO¶HFRORJLD
&RQWHPSRUDQHDPHQWHDLWHLNHLLQ]RQHFRPHOD*HUPDQLDHOD6YL]]HUDVLVYLOXSSDURQRLQL]LDWLYH
VLPLOL JUXSSL GL FRQVXPDWRUL H DJULFROWRUL IRUPDQR SDUWHQDULDWL GL FRRSHUD]LRQH SHU ¿QDQ]LDUH
OH VWUXWWXUH DJULFROH H SDJDUH WXWWH OH VSHVH GL FROWLYD]LRQL HFRORJLFDPHQWH H VRFLDOPHQWH HTXH




6ROLGDOH ¿QR DO&6$ &RPPXQLW\6XSSRUWHG$JULFXOWXUH FKH SUHVH SLHGH LQ1RUG$PHULFD H VL
VYLOXSSzSRLVXFFHVVLYDPHQWHLQ,QJKLOWHUUD
Community:  aree  di  indagine
 sezione2
4.1.1  Dal  produttore  al  consumatore
























¿QDOH /H UHOD]LRQL FKH VL FUHDQR WUD JOL DWWRUL GL TXHVWR VLVWHPD YDQQR ROWUH O¶DWWR GHOOD YHQGLWD
HGHOO¶DFTXLVWRHSRUWDQRVLDDO ULFRQRVFLPHQWRGLYDORUHGHOO¶DWWLYLWjVYROWDGDOFRQWDGLQRFKHDOOD
FUHD]LRQHGLUHWLVWDELOLGLVROLGDULHWjHGLPXWXRDLXWRWUDSURGXWWRULHFRQVXPDWRUL8
, EHQH¿FL VRQR TXLQGL SHU HQWUDPEL 4XHVWR SURFHVVR RIIUH DO FRQVXPDWRUH O¶RSSRUWXQLWj GL















































































































































   Mappa  delle  relazioni
 Farmers’  market
Località:'LIIXVRLQWXWWRLOPRQGRPDFRQSDUWLFRODUHULOHYDQ]DQHL3DHVL2FFLGHQWDOL
Tipo  di  località:  0HUFDWLLQDUHDXUEDQD
Nascita  progetto:,QL]LDQQL¶













FRQVXPR´ VKRUW IRRGFLUFXLWV R FRPH ³QHWZRUN R VLVWHPL DJURDOLPHQWDUL DOWHUQDWLYL´ DOWHUQDWLYH
IRRGQHWZRUNV
Questo  tipo  di  mercati  è  presente  in  tutto  il  mondo  ma  mentre  nei  Paesi  in  via  di  sviluppo  rappresenta  
XQRVWUXPHQWRSHULOVRVWHQWDPHQWRQHL3DHVL2FFLGHQWDOLDVVXPHSLLOFDUDWWHUHGLDOWHUQDWLYDDL
FODVVLFLFDQDOLGLYHQGLWD




/D SULQFLSDOH FDUDWWHULVWLFD FKH GLIIHUHQ]LD TXHVWR WLSR GLPHUFDWR GD TXHOOR ULRQDOH q O¶DVVHQ]D











SHUFKpVWUHWWDPHQWH OHJDWLDGXQDSURGX]LRQHDJULFROD ³WUDGL]LRQDOH´ LSURGRWWLGLTXHVWRPHUFDWR














LQIDWWLDOODYDORUL]]D]LRQHGHOODELRGLYHUVLWjHDO ULSULVWLQRGHO OHJDPHFRQ LO WHUULWRULRFRQWUDVWDQGR
O¶RPRORJD]LRQHFROWXUDOHHODFRQVHJXHQWHRPRORJD]LRQHGHLJXVWLHGHLFRQVXPL

















PD HVLVWRQR DOWUH WLSRORJLH GL TXHVWL PHUFDWL IUDQFHVL LQ FXL VRQR SUHVHQWL DQFKH DUWLJLDQL H
FRPPHUFLDQWL ,Q)UDQFLD ODFRRUGLQD]LRQHGLTXHVWLPHUFDWLqVYROWRGDOOD&KDPEUHVG¶DJULFXOWXUH
PDO¶RUJDQL]]D]LRQH LQVHq LQYHFHGHPDQGDWDDGDVVRFLD]LRQLRDOODFROOHWWLYLWj ORFDOH $QFKHLQ
*HUPDQLDLSULPL%DXHUQPDUNWQDVFRQRQHOHGDWWXDOPHQWHVHQHFRQWDQRFLUFD1HO
































Parole   chiave: 'LVWULEX]LRQH DOWHUQDWLYD &RQVXPDWRUH FRQVDSHYROH 3URGXWWRUL )LOLHUD FRUWD
9HQGLWDGLUHWWD8QLRQHIDODIRU]D5HOD]LRQH(QHUJLD







,O WHUPLQH ³6ROLGDOH´ q XWLOL]]DWR GDL *$6 SHU GLVWLQJXHUVL GDL JUXSSR G¶DFTXLVWR WRXWFRXUW FKH
SRVVRQRQRQSUHVHQWDUHFRQQRWD]LRQLHWLFKHPDHVVHUHVRORXQRVWUXPHQWRGLULVSDUPLR
1HOODGH¿QL]LRQHGHL*$6qTXLQGL LPSRUWDQWH LO ULFKLDPRDOO¶LPSRUWDQ]DGHOOH UHOD]LRQL VRFLDOL HG
XPDQHRGHO OHJDPHFRQ O¶DPELHQWHFLUFRVWDQWHRFRQ OH WUDGL]LRQLDJULFROHHJDVWURQRPLFKH7DOL








PHQR FRPXQL FRPH FRVPHWLFL GHWHUVLYL ODWWH DUWL¿FLDOH SDQQROLQL H OLEUL $FTXLVWDUH GDL SLFFROL
SURGXWWRULORFDOLSHUPHWWHSHUHVHPSLRLQDPELWRDOLPHQWDUHGLSDJDUHSURGRWWLELRORJLFLFKHQHOOD
¿OLHUDDJURDOLPHQWDUHKDQQRXQSUH]]RPDJJLRUHSHULOFRQVXPDWRUHHYHQJRQRFRQVLGHUDWLTXLQGL
HOLWDUL DGXQSUH]]RDFFHVVLELOHSRLFKp ULIRUQHQGRVLGLUHWWDPHQWHGDO SURGXWWRUHQRQYHQJRQRDG
DJJLXQJHUVLLPDUJLQLGLJXDGDJQRGHJOLLQWHUPHGLDULGHOODGLVWULEX]LRQH







GLIIXVL VXOODPDJJLRUSDUWHGHLEHQLHFKH UDSSUHVHQWDQR O¶DXPHQWRGHLSUH]]LDGRJQLSDVVDJJLR









I  gruppi  di  acquisto  solidali  possono  strutturarsi  in  tre  principali  tipologie  a  seconda  delle  esigenze  
GHL FRPSRQHQWL FKH OL FRVWLWXLVFRQR 8QD SULPD WLSRORJLD GL RUJDQL]]D]LRQH q TXHOOD LQIRUPDOH
FDUDWWHUL]]DWDGDOO¶DVVHQ]DGLXQDYHUDHSURSULDVWUXWWXUD*HQHUDOPHQWHVLDGDWWDDTXHLJUXSSLGL
GLPHQVLRQHULGRWWDGRYHQRQqQHFHVVDULDXQDIRUPDOL]]D]LRQHGHOOHJDPH
Questi  gruppi  sono  comunque  soliti  dotarsi  di  un  regolamento  dove  precisano  in  maniera  dettagliata  
OHDWWLYLWjFKHYHQJRQRVYROWHFRPSOHWDPHQWHGDLFRPSRQHQWL/HVSHVHGLJHVWLRQHYHQJRQRULSDUWLWH
WUDLVRFLVHQ]DDJJLXQJHUHULFDULFKLVXLSUH]]LGHLSURGRWWL
8QDVHFRQGD WLSRORJLDqTXHOODFKHSUHYHGH O¶DSSRJJLRDGDVVRFLD]LRQL RFRRSHUDWLYHHVLVWHQWL
Per  realizzare  ciò  occorre  che  i  partecipanti  diventino  soci  e  che  gli  acquisti  collettivi  rientrino  tra  le  
¿QDOLWjGHOO¶DVVRFLD]LRQHDQFKHLQTXHVWRFDVRFLVLGRWDGLXQUHJRODPHQWRDOTXDOHGHYRQRDGHULUH
LSDUWHFLSDQWLDOWULPHQWLELVRJQHUjSURFHGHUHDGXQDPRGL¿FDGHOOR6WDWXWR,OYDQWDJJLRGLTXHVWD





TXHVWD HVLJHQ]D VRUJH TXDQGR LO JUXSSR DXPHQWD SDUWLFRODUPHQWH GL GLPHQVLRQ H VL SUHIHULVFH
GLYHQWDUH XQ VRJJHWWR JLXULGLFR , YDQWDJJL ROWUH DG XQD SL DPSLD DXWRQRPLD HG LGHQWLWj VRQR




FRQVLGHUDWD XQD ULGX]LRQH GHL WHPSL QHFHVVDUL D IDUH OD VSHVD JUD]LH VRSUDWWXWWR DO YDQWDJJLR
RUJDQL]]DWLYRGHOODVXGGLYLVLRQHGHLFRPSLWL
8Q DOWUR HOHPHQWR GL IRU]D GHOOD VSHVD GL JUXSSR q OD SRVVLELOLWj GL SDJDUH DQWLFLSDWDPHQWH DO
SURGXWWRUH OD VRPPD GRYXWD 4XHVWL VWUXPHQWL GL SDUWHFLSD]LRQH HFRQRPLFD GLUHWWD ¿GHOL]]DQR LO
UDSSRUWR FRQVXPDWRUHSURGXWWRUH HYLWDQGR FKH TXHVW¶XOWLPR GHEED ULFRUUHUH D ¿QDQ]LDPHQWL SHU
SDJDUHLOSURSULRODYRUR
$TXHVWLHOHPHQWLVLFXUDPHQWHSRVLWLYLGHLVLVWHPLGLDFTXLVWRGHL*$6VLDI¿DQFDQRDOFXQHFULWLFLWj




OH WLSRORJLHGL SURGRWWL DFTXLVWDELOL H ODGHULYDQWHGLI¿FROWjGL VRVWLWXLUH LQ WRWR OD VSHVDHIIHWWXDWD
DOWULPHQWLDWWUDYHUVRLFDQRQLFLFDQDOLGLYHQGLWD
8Q DOWUR DVSHWWR GD WHQHUH LQ FRQVLGHUD]LRQH q FKH QRQRVWDQWH L*$6 YHQJDQR DQQRYHUDWL WUD L
VLVWHPLGL¿OLHUDFRUWDFDSLWDGLWURYDUHSURGXWWRULFKHLQVHULWLDOO¶LQWHUQRGLGLYHUVLJUXSSLG¶DFTXLVWR
ULIRUQLVFRQR FRQ L ORUR SURGRWWL VX VFDOD QD]LRQDOH VRVWLWXHQGR FRQ TXHVWR VLVWHPD OD PHQR




















GLI¿FLOPHQWH GHEHOODELOH YLVWR FKH DSSDUH DJOL RFFKL GHOOD JHQWH FRPXQH FRPH XQR VWUXPHQWR GL
FRPSHQVD]LRQHGHOO¶LQVLFXUH]]DHGHOO¶LQVRGGLVID]LRQHDIIHWWLYDXPDQDVRFLDOHHVSLULWXDOH1RQVL
SHUFHSLVFRQRTXLQGLJOLDVSHWWLQHJDWLYL



















































QHOOD IDVFLD WUD LH LDQQLYHGHFRLQYROWDXQDSHUVRQDVXTXDWWUR ,Q9HQHWR9DOOHG¶$RVWD


























































































































































 URBAN  WINE:  il  vino  di  città  
Località:7RRWLQJGLVWUHWWRVXGGL/RQGUD8.








/¶8UEDQ:LQH &RPSDQ\ q VWDWD IRQGDWD QHO  GD 5LFKDUG 6KDUS LVSLUDWR GD XQD VHPSOLFH
FRQVWDWD]LRQHPROWLQHLTXDUWLHULDVXGGL/RQGUDFROWLYDQRSLFFROHYLJQHQHLSURSULFRUWLOLPDQHOOD













/D SURGX]LRQH GHO YLQR q SDVVDWD GD HVVHUH VROR DUWLJLDQDOH D SURIHVVLRQDOH FRLQYROJHQGR QHO
   Mappa  delle  relazioni
 sezione2
SURJHWWR XQ ODERUDWRULR GL WUDVIRUPD]LRQH LO TXDOH SHUz QHFHVVLWD GL XQD TXDQWLWj PLQLPD GL 


















































Il  giardino  della  principessa  con  le  cassette  mobili
,&$6,678',2 &20081,7<
71sezione2















/D ULTXDOL¿FD GL TXHVWD IUDQJLD XUEDQD ULFRQRVFH DOO¶DJULFROWXUD XQ UXROR VWUDWHJLFR LQIDWWL
DSSRJJLDQGRVL LOSLSRVVLELOHVXOO¶HVLVWHQWHHYDORUL]]DQGR O¶DUHDFRQ D]LRQLPLQLPHGL ULTXDOL¿FD































FRPH LQ.HQLDGRYHQRQDYHQGR WHUUDDGLVSRVL]LRQHVLFROWLYDQRRUWLYHUWLFDOHVXVDFFKLGL WHUUD
PXQLWLGLIRUL
,Q&DQDGDHQHJOL6WDWL8QLWL GDGLYHUVLDQQL VL VSHULPHQWD LO ³URRIWRS IDUPLQJ´&ROWLYDUH IUXWWDH
YHUGXUHVRSUDLWHWWLGHJOLHGL¿FL/DFULVLDOLPHQWDUHLSUH]]LFUHVFHQWLGHOOHGHUUDWHDJULFROHLOELVRJQR
GLULWURYDUHXQUDSSRUWRGLUHWWRFRQODQDWXUDGHYRQRIDUHLFRQWLFRQO¶XUEDQL]]D]LRQH&ROWLYDUHIUXWWD
HRUWDJJLSHU O¶DXWRFRQVXPR LQXQFDPSRYLFLQRFDVDqFRPSOHVVR OH OLVWHG¶DWWHVDSHUJOLRUWLD
FDUDWWHUHFRPXQDOHVRQRLQ¿QLWHHVSHVVRVLWURYDQRWXWW¶DOWURFKHYLFLQR
/H URRIWRS IDUPV ULFKLHGRQRPHQR ODYRUR WHUUDDFTXDHPDFFKLQDULROWUHDGHOLPLQDUH L FRVWLGL





















































































4.1.3  FOOD  GROWING  COMMUNITY






















TXHVWRYLHQH ULSDUWLWR LQTXRWHVSHVDFKH LFRQVXPDWRUL IDPLJOLHRVLQJROLDFTXLVWDQR LQDQWLFLSR






























































































































































distacco da tempi 













Rete  di  aziende  produttrici:  SLFFROHD]LHQGHSURGXWWULFLHWUDVIRUPDWULFL
Distribuzione:SXQWLULWLURDOO¶LQWHUQRGHOTXDUWLHUHGL+DFNQH\























/D*& *URZLQJ&RPPXQLW\ JHVWLVFH OH TXRWH GL SURGRWWL GHULYDQWL GDJOL DJULFROWRUL GLYLGHQGROH































/D*URZLQJ&RPPXQLW\VLRFFXSDGLGH¿QLUH LFRQWDWWLFRQ OHSLFFROHD]LHQGHFRPSRUUH OHER[




ELRORJLFKH R ELRGLQDPLFKH ,QROWUH LQVLHPH DL ER[V O¶RUJDQL]]D]LRQH VL RFFXSD GL GLYXOJDUH





3HU TXDQWR ULJXDUGD OD SURYHQLHQ]D GHL SURGRWWL FRQWHQXWL QHO ER[VFKHPH YDULDQR LQ EDVH
DOOD GLVSRQLELOLWj VWDJLRQDOH /H LQVDODWH YHQJRQR FROWLYDWH QHJOL HWWDUL JHVWLWL GDOO¶DVVRFLD]LRQH
DOO¶LQWHUQRGHOORVWHVVRTXDUWLHUHGL+DFNQH\PHOHHSDWDWHSURYHQJRQRGDSLFFROHD]LHQGHGHO
.HQWHGHOO¶(VVH[ OHDUDQFHYHQJRQR IDWWHDUULYDUHGDFRRSHUDWLYH LWDOLDQHHVSDJQROH&LUFD LO
GHOODYHUGXUDHLOGHOODIUXWWDDUULYDQRGLUHWWDPHQWHGDLSLFFROLSURGXWWRULORFDOLO¶GHOOD
YHUGXUDGDOOHUHVWDQWLDUHHGDOO¶,QJKLOWHUUD



















GDL FRPEXVWLELOL IRVVLOL H GDOOH ORJLFKH GHO PHUFDWR FHQWUDOL]]DWR PHWWHQGR LQ DWWR XQ VLVWHPD
PDJJLRUPHQWHUHVLOLHQWHHGDXWRQRPR
,OFRQFHWWRGLVRVWHQLELOLWjHUHVLOLHQ]DYLHQHGHFOLQDWRVHFRQGRGRGLFLSULQFLSLFKHVHUYRQRDGHOLQHDUH






















 3LFFROD VFDOD )URP VPDOO DQG DSSURSULDWHO\ VFDOHG RSHUDWLRQVOH SURGX]LRQL GL SLFFROD VFDOD














 (FRQRPLFDPHQWH IDWWLELOH )LQDQFLDOO\ YLDEOH LQGLSHQGHQ]D GD ¿QDQ]LDPHQWL HVWHUQL







HVWDELOH LOVHQVRGLFRPXQLWjHGLDSSDUWHQHQ]DDOTXDUWLHUH,SXQWLGL ULWLURVRQRDQFKH OXRJKLGL
LQFRQWURHVFDPELRQRQVRORFRPPHUFLDOHPDVRFLDOHHFXOWXUDOH
3URPXRYHUHODWUDVSDUHQ]DODULGX]LRQHGHLSDVVDJJLLQWHUPHGLUHQGHWUDVSDUHQWHOD¿OLHUDHFRVu
DQFKH LSUH]]LGHLSURGRWWL/¶RUJDQL]]D]LRQHVL LPSHJQDGL UHQGHUHHVSOLFLWLRJQLHYHQWXDOHVFHOWD





Questo  genere  di  organizzazione  ha  un  grande  impatto  sia  nel  sostenere  piccoli  produttori  che  nel  
SURYYHGHUHO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRGLIUXWWDHYHUGXUDIUHVFDHFROWLYDWDELRORJLFDPHQWHULXVFHQGRD
UDJJLXQJHUHFLUFDUHVLGHQWLGHOTXDUWLHUHGL+DFNQH\
/R VFKHPD GL ULIRUQLPHQWR WUDPLWH L ER[ GL IUXWWD H YHUGXUD SURYYHGH DG XQD EXRQD SDUWH GHOOH


















$VVRFLDQGRSLHOHPHQWL LQVLHPHFRPH ORVFKHPHER[ L IDUPHUV¶PDUNHWVHJOLRUWLXUEDQLVLSXz
UHDOPHQWHFUHDUHXQVLVWHPDDOWHUQDWLYRDOOHPRGDOLWjFHQWUDOL]]DWHGHOVLVWHPDHFRQRPLFRDWWXDOH
8QPRGHOORFKHJHQHUDEHQHVVHUHORFDOHQRQVRORDOLYHOOR¿QDQ]LDULRSURYYHGHQGRDOPDQWHQLPHQWR
GHOOH DWWLYLWj DJULFROH ORFDOL H DOOD FUHD]LRQH GL SRVWL GL ODYRURPDDXPHQWDQGR OD VLFXUH]]D H OD
TXDOLWjGHJOLDOLPHQWLHGLQFHQWLYDQGRLOVHQVRGLDSSDUWHQHQ]DDOVLVWHPDROWUHFKHDXPHQWDUHOD
FRQVDSHYROH]]DHODFRQRVFHQ]DGHOOHSHUVRQHFKHQHIDQQRSDUWH






GHGLFDWH DL SURGRWWL WLSLFL IRUQLUH DOFXQL SURGRWWL VIXVL FRPH L GHWHUVLYL PRVWUDQGR XQDPDJJLRU
DWWHQ]LRQHDOSURSULRLPSDWWRDPELHQWDOHVRSUDWWXWWRULVSHWWRDLFRQVXPLHQHUJHWLFLGHJOLVWHVVLSXQWL
YHQGLWD
/¶DOOXQJDPHQWRGHOOH ¿OLHUHH ODSHUGLWDGL ORFDOLWj GHL SURGRWWL KD UHVR VHPSUHSL FRPSOHVVD OD
ULQWUDFFLDELOLWj H VHPSUHPHQR WUDVSDUHQWL L SUH]]L ¿QDOL ROWUH FKH DQQXOODUH LO UDSSRUWR GL ¿GXFLD
FRQ LO YHQGLWRUH $OOR VWHVVR PRGR O¶LQGXVWULDOL]]D]LRQH GHOOD ¿OLHUD DOLPHQWDUH FRQ O¶XWLOL]]R GL
PHWRGL LQWHQVLYL GL SURGX]LRQH O¶DXPHQWRGHOOH IDVL WUDVIRUPD]LRQHH O¶DOOXQJDPHQWRGHOOD FDWHQD
GLGLVWULEX]LRQHKDUHVRLOFLERTXDOFRVDGLDYXOVRHGLVWDQWHGDOVLVWHPDQDWXUDOH8QDOWURIDWWRUH
























































































































































































   Mappa  delle  relazioni
5HDO )RRG q XQ¶RUJDQL]]D]LRQH QRSUR¿W DG LQYHVWLPHQWR FRPXQLWDULR IUXWWR GHO SURFHVVR GL
WUDQVL]LRQH FKH OD FLWWDGLQD GL ([HWHU KD ODQFLDWR QHO  1HL GLYHUVL LQFRQWUL RUJDQL]]DWL GDOOD



















   Mappa  delle  relazioni
 The  People’  supermarket
Località:/RQGUD









7KHSHRSOH¶VVXSHUPDUNHWqFRPHVXJJHULVFH LOQRPHVWHVVR LOVXSHUPHUFDWRGHOODJHQWHSHU OD

















































, YDQWDJJLROWUHFKHDPELHQWDOL VRQRDQFKHHFRQRPLFL/¶HOLPLQD]LRQHGHL FRVWLGRYXWRDJOL LPEDOOL ID




























































GDOO¶LQL]LRGHO;;,VHFROR1HOSDVVDJJLR WUDXQD IDVHH O¶DOWUDTXHOOR FKHFDPELDQRVRQR L IRFXV
GDOO¶DJULFROWXUDDOFLERWUDVIRUPDWRGDOOHDELWXGLQHGLFRQVXPRFDVDOLQJRDTXHOORH[WUDGRPHVWLFR






































Policy:  aree  di  indagine
UHVWDQWLDGLSHQGHUHIRUWHPHQWHGDLVXVVLGLJRYHUQDWLYL3ROODQ7







SDUWHGHJOL LQWHUYHQWL UHODWLYL DOOHSROLWLFKHDPELHQWDOL /DSULPDSDUWHqGHGLFDWDDJOL LQGLFDWRUL OD
VHFRQGDDOO¶HGXFD]LRQHHDOODVDOXWHSXEEOLFDLOWHU]RDOO¶XUEDQSODQQLQJ




QRQ SHUFHSLELOL QHOO¶LPPHGLDWR ROWUH FKH UHQGHUOL FRQIURQWDELOL 7UD L PHFFDQLVPL PDJJLRUPHQWH
XWLOL]]DWLVRSUDWWXWWRQHLSURFHVVLGLYXOJDWLYLHGLVHQVLELOL]]D]LRQHYLVRQRO¶LPSURQWDLGULFD:DWHU
)RRWSULQW8GLFXLDEELDPRJLjSDUODWRLQSUHFHGHQ]DHLO&DUERQ)RRWSULQW
,O &DUERQ )RRWSULQW p XWLOL]]DWR FRPH DEEUHYLD]LRQH SHU OD TXDQWLWj GL FDUERQLR HPHVVR GD XQD
SDUWLFRODUHDWWLYLWjVHUYL]LRRSURGRWWRLGHQWL¿FDQGRQHO¶LPSDWWRDVVRFLDWRLQWHUPLQLGHOOHHPLVVLRQLGL
ELRVVLGRGLFDUERQLRHTXLYDOHQWLFDOFRODWHOXQJRO¶LQWHURFLFORGLYLWDGHOVLVWHPDLQDQDOLVL
1HO  LQ ,QJKLOWHUUD O¶RUJDQL]]D]LRQH QRSUR¿W &DUERQ 7UXVW KD LQL]LDWR D SURSRUUH O¶XWLOL]]R
GL XQ¶HWLFKHWWDGDDSSRUUHVXLSURGRWWL SHU UHQGHUHHVSOLFLWR LO ORUR LPSDWWRDPELHQWDOHHGDLXWDUH
L FRQVXPDWRUL YHUVR VFHOWH PDJJLRUPHQWH FRQVDSHYROL OD &DUERQ 7KH &DUERQ 5HGXFWLRQ /DEHO
/¶HWLFKHWWDWXUD q YRORQWDULDPD OH D]LHQGH FKH GHFLGR GL XWLOL]]DUOD VXL SURSUL SURGRWWL VL GHYRQR
LPSHJQDUH DQFKH D ULGXUUH O¶LPSDWWRPRVWUDWR QHOO¶DUFR GL GXH DQQL  8QD YROWD FKH O¶LPSURQWD GL
FDUERQLRGHOSURGRWWRqVWDWRPLVXUDWRHFHUWL¿FDWR LOSURGXWWRUHGHYHTXLQGL LPSHJQDUVLDULGXUOH







GD TXDQGR q VWDWR SURGRWWR DO VXR FRQVXPR ,O FRQFHWWR IX LQWURGRWWR JLj QHL SULPL DQQL QRYDQWD





QRQ q DIIDWWR OD SDUWH SL LQFLVLYD LQ WHUPLQL DPELHQWDOL LQ TXDQWR RFFXSD VROR LO  GHO WRWDOH
GHOO¶HPLVVLRQLGL&2SURGRWWHGDOO¶LQWHUD¿OLHUD
, IRRG 0LOHV FRPH DEELDPR GHWWR FHUFDQR GL TXDQWL¿FDUH L FKLORPHWUL FKH FLER SHUFRUUH GDOOD







































/HFRQFOXVLRQHGHOOD ULFHUFDH OR VFRSRVWHVVRGHL)RRG0LOHVqTXHOOR QRQGL GLYHQWDUH LO VROR






















































3HU DXPHQWDUH OD SDUWHFLSD]LRQH DO SURJUDPPD VFRODVWLFR YHQQHUR FRLQYROWL VLD L JHQLWRUL FKH












LO IDPRVR FXRFR LQJOHVH -DPHV2OLYHU FKH GRSR O¶HVSHULHQ]D QHOOH VFXROH LQJOHVL VL SURSRQH GL
ULYROX]LRQDUHODUHIH]LRQHVFRODVWLFD7XWWRSDUWuQHOFRQXQDVHULHGLGRFXPHQWDULSHUPRVWUDUH
FRPH IXQ]LRQDVVH UHDOPHQWH LO VLVWHPD GL FDWHULQJ VFRODVWLFR LQJOHVH 1H XVFu IXRUL XQ TXDGUR
DOODUPDQWHQHOOHVFXROHEULWDQQLFKHFRPHRUPDLLQTXDVLWXWWHOHVFXROHQRQVLFXFLQDPDVLWRJOLH
GDOODVFDWRODHVLVFDOGD6LSUHSDUDQRLQDEERQGDQ]DKDPEXUJHUEDVWRQFLQLGLTXDOFRVDFURFFKHWWH
GLDOWURVL UHLGUDWDQR¿RFFKLGLSXUqHVL IULJJRQRSDWDWLQHSUHFRWWH ³FLER ULFRVWUXLWR´FRPH ORKD
GH¿QLWRORVWHVVR-2OLYHU/HPHQVHSXUWURSSRIXQ]LRQDQRLQPRGRRSSRVWRULVSHWWRDGXQULVWRUDQWH
XQRFKHIFUHDXQSLDWWRFDOFRODTXDQWRqFRVWDWRHSRLVWDELOLVFHLOSUH]]RQHOODFDUWD









































































































































XQ VHUYL]LR FRPPHUFLDOH LQ ,WDOLD q GD VHPSUH FRQVLGHUDWD FRPH SDUWH LQWHJUDQWH GHO GLULWWR
DOO¶HGXFD]LRQHHDOODVDOXWH.0RUJDQHWDO




/H OLQHH JXLGD QXWUL]LRQDOL QHOO¶DPELWR SXEEOLFR YHQJRQR GH¿QLWH LQ SULPLV GD *RYHUQR PD q
UHVSRQVDELOLWj GHOOH5HJLRQL LPSOHPHQWDUOH ,QROWUH JUD]LH DOOD IRUWH DXWRQRPLD FKH YLHQH GDWD D
OLYHOOR WHUULWRULDOHPROWL FRPXQL KDQQRSRWXWR VYLOXSSDUHGHL SURSUL VLVWHPL GL UHIH]LRQH*LjQHJOL









GHYRQRHVVHUH GLVWULEXLWH FLUFD  WRQQHOODWH GL FLER DO JLRUQRPRWLYR SHU FXL LO SURJHWWR YHQQH
DWWXDWRLQPDQLHUDSURJUHVVLYDLQWUHIDVLGDQGRSULRULWjDIUXWWDHYHUGXUD
3HU IDFLOLWDUH OD JHVWLRQH LO WHUULWRULR URPDQRYHQQHVXGGLYLVR LQ XQGLFL ORWWL H QHO GH¿QLUH L EDQGL














































&RQ WHPL TXDOL O¶LQTXLQDPHQWR OD FULVL HQHUJHWLFD OD VLFXUH]]D DOLPHQWDUH OD IDPH O¶REHVLWj OD
FDSLHQ]DGHOOHGLVFDULFKHFKHLQFLGRQRVXOODFUHVFLWDHORVYLOXSSRFKLVLRFFXSDGLXUEDQLVWLFDQRQ




LQTXHVWL LQVHGLDPHQWL H OH IRQWL QHFHVVDULHDGDOLPHQWDUOL VWDQQRGLYHQWDQGRVHPSUHGL SL WHPL
IRQGDPHQWDOLSHUORVYLOXSSR$OFUHVFHUHGLXQLQVHGLDPHQWRLQIDWWLDXPHQWDDQFKHLOELVRJQRGLFLER
HGLHQHUJLDPDDOORVWHVVRWHPSRDXPHQWDQRLOWUDI¿FRHO¶LQTXLQDPHQWRPHQWUHLWHUUHQLDJULFROL
GLPLQXLVFRQRSHUHVVHUH ULFRQYHUWLWL LQ WHUUHQL HGL¿FDELOL SHU IDU VSD]LRDSDOD]]L ]RQH LQGXVWULDOL
SDUFKHJJLHVXSHUPHUFDWL
&¶q VSHVVR OD FRQYLQ]LRQH FRQGLYLVD VLD GDL FLWWDGLQL FKH GDOOH LVWLWX]LRQL FKH VLDQR OH SROLWLFKH
DJUDULHDGRYHUVLRFFXSDUHGHOVLVWHPDDOLPHQWDUH4XHVWDFRQVLGHUD]LRQHGHULYDGDOODVFDUVLVVLPD
LQWHUD]LRQH FKH TXHVWL DWWRUL SHQVDQR GL DYHUH FRQ OH IDVL GHOOD SURGX]LRQH WUDVIRUPD]LRQH H
GLVWULEX]LRQHGHOFLERFRQYLQ]LRQHFKHSRUWDDSHQVDUHDTXHVWHWHPDWLFKHFRPHHVWHUQDOLWj
/DYLWD LQXQDFLWWjq LQYHFHLQÀXHQ]DWDGDGLIIHUHQWLDVSHWWLHGDWWLYLWjWUD OHTXDOLVSLFFDQRTXHOOH
UHODWLYHDOO¶DOLPHQWD]LRQHO¶DJULFROWXUDLQHJR]LLPHUFDWLOHGLVFDULFKH7XWWLTXHVWLWHPLFRVWLWXLVFRQR
XQ¶DVSHWWR LPSUHVFLQGLELOH DOO¶LQWHUQR GL XQ LQVHGLDPHQWR VRSUDWWXWWR SHU OD ULOHYDQ]D HFRQRPLFD
FKHGHWHQJRQR/RVWHVVRVLVWHPDGHLWUDVSRUWLFDXVDGLLQTXLQDPHQWRHGHFFHVVLYRXVRGLULVRUVH
HQHUJHWLFKH UXRWDDWWRUQRDO FLERQRQVRORSHUFKpGLVWULEXLVFHSURGRWWL DOLPHQWDUL HPRYLPHQWD L
UL¿XWLPDGHWHUPLQDDQFKH O¶DFFHVVLELOLWjDLSXQWLGLGLVWULEX]LRQHFRPHSHUHVHPSLR L ULVWRUDQWL L
QHJR]LGLDOLPHQWDULHFFODFXLGLVORFD]LRQHVHJXHSLDQLSUHVWDELOLWL
,O YHUR SUREOHPD q FKH DELWXDWL GD TXHVWR PRGHOOR GL FRQVXPR FL VLDPR GLPHQWLFDWL LO PRWLYR
IRQGDPHQWDOH FKH FRQVHQWH DOOH DPPLQLVWUD]LRQL FRPXQDOL GL HVLVWHUH H FKH GHWHUPLQHUj OD ORUR
HVLVWHQ]DLQIXWXURO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRGHOFLERHGHOO¶HQHUJLD























VL SXz FRQWULEXLUH D ULGXUUH O¶LQTXLQDPHQWR H SURPXRYHUH OD FUHD]LRQH GL XQD UREXVWD HFRQRPLD
ORFDOHDFFRUFLDQGRHUDIIRU]DQGROHFRQQHVVLRQLWUDSURGXWWRULHFRQVXPDWRUL$OLYHOORGLFRQVXPR
OH LVWLWX]LRQLSRVVRQRIDYRULUHDWWUDYHUVR LQL]LDWLYHHGXFDWLYH O¶DELWXGLQHDPRGHOOLGLFRQVXPRSL
VRVWHQLELOL
6HEEHQH L SUREOHPL GHO VLVWHPD DOLPHQWDUH DEELDQR UHFHQWHPHQWH ULFHYXWRPDJJLRUH DWWHQ]LRQH
 sezione2




GLFLERH ODULGX]LRQHGHL WUDVSRUWL OHJDWLDGHVVRFLVRQRJOLRUWLYHUWLFDOL(QRWL]LDUHFHQWHFKHD
/LQN|SLQJLQ6YH]LDVLDQRLQL]LDWLLODYRULSHUODFRVWUX]LRQHGHOODSULPDJUDQGHVHUUDPHWURSROLWDQD
al  mondo17 /¶HGL¿FLR GDOO¶DVSHWWR GL XQPRGHUQR JUDWWDFLHOR DFFRJOLHUj DO VXR LQWHUQR FROWXUH GL
RUWDJJLHIUXWWDSHULOFRQVXPRFLWWDGLQRPHQWUHO¶LPSLDQWRGLULVFDOGDPHQWRGHOO¶LQWHUDVWUXWWXUDYHUUj
DOLPHQWDWRHVFOXVLYDPHQWHGDELRJDVSURGRWWRGDLUL¿XWL




























































































































































,OSURJHWWR)RRG0. WXWWRUD LQDWWRHG LQFRQWLQXDHYROX]LRQHSUHYHGH LOFRLQYROJLPHQWRDWWLYRGL

























/D VWUDWHJLFLWj GHO SURJHWWR FRQVLVWH QHO FRQVLGHUDUH LO VLVWHPDDOLPHQWDUH ORFDOH FRPHHOHPHQWR



























SURGXWWRUL ORFDOL PHUFDWRULRQDOH IDUPHUVµHFRPPXQLW\PDUNHWHVXOODSRVVLELOLWjGLSUHGLVSRUUH
LQFHQWLYLHFRQRPLFLSHUOHSHUVRQHFKHDFTXLVWDQRLSURGRWWLDOLPHQWDULGHOOD]RQD
3URJHWWLGLPRVWUDWLYLSURJHWWLRULHQWDWLDOODYLVLELOLWjGHOOHD]LRQLLQWUDSUHVHQHO)RRG0.7UDOH
LQL]LDWLYHSL LQWHUHVVDQWLYDOH ODSHQDULFRUGDUH ODSLDQWXPD]LRQHGLDOEHULGD IUXWWRSHU OHVWUDGH
JOLRUWLGLGDWWLFLQHOOHVFXROHOHFROWLYD]LRQLGLRUWDJJLVXWHWWLHWHUUD]]HHODFUHD]LRQHGLXQDUHWHGL
VXSSRUWRWHFQLFRSHUODUHDOL]]D]LRQHGLQXRYLSURJHWWLGLDJULFROWXUD
































un  aspetto  da  non  sottovalutare  è  il  suggerimento  che  ne  deriva  nelle  modalità  con  cui  le  autorità  
ORFDOLSRVVRQRFRQWULEXLUHDVRVWHQHUHOHFRPXQLWjDJULFROHPLJOLRUDQGRLOPRGHOORGLFRQVXPRORFDOH
7UD L PRWLYL SULQFLSDOL SHU OD PXQLFLSDOLWj GL 0LOWRQ .H\QHV KD ULWHQXWR IRQGDPHQWDOH LQWHUYHQLUH
DOO¶LQWHUQRGHOSURJHWWR)RRG0.qODSUHYLVLRQHGLFUHVFLWDIXWXUDGHOODFLWWj(QWURLOqLQIDWWL
SUHYLVWR XQDXPHQWR GHOOD SRSROD]LRQH ¿QRD SHUVRQH TXDVL UDGGRSSLDQGR OH DWWXDOL H












Tipologia  di  organizzazione:  istituzioni  locali
Approccio:  8UEDQSODQQLQJHGLOL]LDDGLPSDWWRULGRWWR













,O TXDUWLHUH XQR GHL SL LQQRYDWLYL GHO VXR JHQHUH LQ (XURSD q VWDWR UHDOL]]DWR DWWUDYHUVR OD
FRPSDUWHFLSD]LRQH WUD O¶DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHGL6XWWRQHXQSURPRWRUHGLHGLOL]LDVRFLDOH LO







La  scelta  dei  materiali7XWWLUHFXSHUDWLDGXQDGLVWDQ]DLQIHULRUHDLNPGDOVLWRFRVuGDULGXUUH
O¶LPSDWWRDPELHQWDOHGRYXWRDOOHHPLVVLRQLQRFLYHGHLFDPLRQ ,QSDUWLFRODUH LOGHLPDWWRQLq






,O ULVSDUPLRHQHUJHWLFR/¶RULHQWDPHQWRH O¶LQYROXFURHGLOL]LRGHJOLDSSDUWDPHQWL VRQRVWDWLVWXGLDWL
LQPRGRGDJDUDQWLUH WDOHULVSDUPLR , WHWWLYHUGLXQRVWUDWRGL LVRODQWHFLQTXHYROWHVXSHULRUHDJOL
VWDQGDUGHJUDQGL¿QHVWUHDVXGFDUDWWHUL]]DWHGD WULSOL YHWUL FRQVHQWRQRGLDFFXPXODUH LO FDORUH
LQ LQYHUQRWDQWRGDQRQULFKLHGHUHODSUHVHQ]DGLXQYHURVLVWHPDGLULVFDOGDPHQWRHULQIUHVFDUH
JOLDPELHQWLG¶HVWDWH,OULFDPELRGHOO¶DULDHODVXDFLUFROD]LRQHQHJOLDPELHQWLVRQRRWWHQXWLFRQXQ
VLVWHPD GL YHQWLOD]LRQH QDWXUDOH JDUDQWLWR GDL FRPLJQROL PRELOL VXO WHWWR FKH VHJXHQGR LO YHQWR
SHUPHWWRQRLOFRQWLQXRULFLUFROR















IDWWRULDSRFR ORQWDQD$QFKH L WUDVSRUWL LQTXHVWRTXDUWLHUHVRQRIUXWWRGLXQ¶DWWHQWDSURJHWWD]LRQH
$WWUDYHUVR L VHUYL]L GL FDU VKDULQJ H FDU SRROLQJ GHFLQH GL SHUVRQH FRQGLYLGRQR LPH]]L VLD SHU



























KDQQR ORVWHVVRSHVRHG LQEDVHDLFRQWHVWLSUHGRPLQD O¶XQDR O¶DOWUDSDUWH¿QRDOODGH¿QL]LRQH
GLHTXLOLEULR/DVLQHUJLDFKHVLYLHQHDFUHDUHGjRULJLQHDSURJHWWLFRQPDJJLRUFRRUGLQD]LRQHH
FRPSOHVVLWj ULVSHWWR D TXDQWR VXFFHGH TXDQGR TXHVWL DPELWL YHQJRQR DIIURQWDWL VLQJRODUPHQWH
4XHVWDLQWHUD]LRQHGjYLWDDYHULHSURSULPRYLPHQWLFXOWXUDOLHDPELHQWDOLFKHKDQQRODFDSDFLWjGL
FRLQYROJHUFLROWUHLFRQ¿QLGHLOHJDPLHGHOOHFRPXQLWjORFDOL/DIRU]DJHQHUDWDGDOEDVVRVHVRVWHQXWD















VFDOD XQPRGHOOR GL FRQVXPR VLD DOLPHQWDUH FKH HQHUJHWLFR VRVWHQLELOH FDSDFH GL JHQHUDUH XQ
HTXLOLEULRWUDDWWLYLWjXPDQHHWHUULWRULR




4.3.1  INDIPENDENZA  ENERGETICA  E  ALIMENTARE
1RQVWXSLVFHTXLQGLFKHSURSULRLOFLERHO¶HQHUJLDVLDQRLPRWRULWUDLQDQWLDFFRPSDJQDWLVSHVVRGD
PRWLYD]LRQLGLFDUDWWHUHDPELHQWDOHGHOOHLQL]LDWLYHFKHDQGUHPRDGDQDOL]]DUH
/D QHFHVVLWj GL ULSRUWDUH WUDVSDUHQ]D QHOOD ¿OLHUD DOLPHQWDUH H GL ULVWDELOLUH QXRYDPHQWH LO VHQVR
GL¿GXFLDYHUVR LOSURGXWWRUHKDQQRULPHVVRFRPSOHWDPHQWH LQGLVFXVVLRQH LOQRVWURUDSSRUWRFRQ







OHJDWD DOO¶DWWXDOH PRGHOOR GL FRQVXPR O¶DOWUD FDXVDWD GDOOH VLWXD]LRQL GL SRWHUH SROLWLFR LQVWDELOH
0ROWHQD]LRQLTXDOL DGHVHPSLR O¶,WDOLDGLSHQGRQRTXDVL LQWHUDPHQWHGDOO¶LPSRUWD]LRQHGLJDVGD
DOWUHQD]LRQLOHTXDOLDVVXPRQRXQIRUWHUXRORGLSRWHUHFRQWUDWWXDOHQHOOHGLQDPLFKHLQWHUQD]LRQDOL
/DSUREOHPDWLFDqQRWDGDDQQLFRVuVRQRPROWLJOLXWHQWLPHQRVSHVVROHFRPXQLWjFKHVFHOJRQR
GL UHFODPDUH ODSURSULD LQGLSHQGHQ]D WUDPLWHSURJHWWL ³RIIJULG´RYYHURVOHJDWLGDOOH UHWLQD]LRQDOL
'DOOHSLFFROHDELWD]LRQLDJOLROWUHHFRYLOODJJLVSDUVLLQWXWWRLOPRQGRODTXHVWLRQHQRQWRFFD
SLVROWDQWRODULGX]LRQHHQHUJHWLFDPDGLUHWWDPHQWHODVXDSURGX]LRQHHVSHVVRFRLQYROJHDQFKH
DOWUL WHPL FRPH O¶DFTXD ,Q ,WDOLD FL VRQR FLUFD XQD YHQWLQD GL FRPXQLWj FKH FRPSUHQGRQR GDOOH
TXLQGLFLQD¿QRDOFHQWLQDLRGLSHUVRQHO¶XQDFKHKDQQRLQWUDSUHVRTXHVWHULYROX]LRQLDOLPHQWDULHG
HQHUJHWLFKH4XHVWHUHDOWj IDQQRSDUWHGHOOD5HWH ,WDOLDQD9LOODJJL(FRORJLFL 5,9(DVVRFLD]LRQH
QDWDQHODOORVFRSRGLGLYXOJDUHXQPRGHOORGLYLWDVRVWHQLELOH$ ORURYROWDTXHVWHFRPXQLWj
ULHQWUDQR QHO FLUFXLWR LQWHUQD]LRQDOH GHO *HQHUDO (FRYLOODJH 1HWZRUN *(1 8Q FDVR SDUWLFRODUH
D OLYHOOR LQWHUQD]LRQDOHqVLFXUDPHQWH O¶,VODQGD ODTXDOHq LQJUDGRGLSURGXUUHTXDVL O¶GHOOD









































































































































































FRPPHUFLDOH SDUWLWDGDOO¶LGHDGHLPHPEUL GL XQDSDUURFFKLDGL XQSLFFROR YLOODJJLR GHOOD%DYLHUD
DNPGD0RQDFR1HOORVSHFL¿FRTXHVWRFDVRUXRWDDWWRUQRDOODFDSDFLWjGLXQSURGRWWRWLSLFRGL
WUDVIRUPDUH LO WHUULWRULRHQRQRVWDQWHVLVWLDSDUODQGRGHOOD*HUPDQLDTXHOSURGRWWRQRQq ODWDQWR
DPDWD ELUUD EHQVu LO SDQH7XWWR FRPLQFLz QHO  TXDQGR OD VLJQRUD(OVEHWK6HLOW]2 DO WHPSR
FDVDOLQJDVLSUHVHQWzDOO¶XI¿FLRGHO0LQLVWHURGHOOD$JULFROWXUDFKLHGHQGRLQIRUPD]LRQLSHUSDUWHFLSDUH






*UD]LHDOO¶LQWHUYHQWRGHOOH LVWLWX]LRQL QHO  YHQQHDYYLDWR LO SURJUDPPD%UXFNHU /DQG FRQJOL
RELHWWLYLGLUHDOL]]DUHDOLYHOORORFDOHXQDUHWHGLSURGX]LRQHWUDVIRUPD]LRQHHGLVWULEX]LRQHGLSURGRWWL
DOLPHQWDUL&RVu IDFHQGR LOSURJHWWRVLSUH¿JJHYD LQROWUHGLSURPXRYHUHFRQVHUYDUHYDORUL]]DUHH
SRWHQ]LDUHOHVWUXWWXUHOHSURIHVVLRQDOLWjHO¶RFFXSD]LRQHORFDOHLQSDQL¿FLPXOLQLFDVHL¿FLPDFHOOHULH
ELUUL¿FLHGHVHUFL]LGLULVWRUD]LRQH,OSDQHUDSSUHVHQWDYDLQVRPPDXQSLFFRORVDVVROLQRLQXQPDUH





$&DORUL2OWUHDOSDQHTXLQGLQXPHURVLDOWULSURGRWWLVL OHJDURQRDTXHVWD LQL]LDWLYD WUD


















GHOPDUFKLR LQROWUHVLRFFXSDQRGLVHQVLELOL]]DUH LFRQVXPDWRULHGLSURPXRYHUH ODGLIIXVLRQHGHL
SURGRWWL VXO WHUULWRULR /D VRFLHWj8QVHU /DQG*PE+VL RFFXSD LQYHFHGHOOD SDUWH FRPPHUFLDOH H




GHOOD ODQD 5DJJLXQWR XQ GLVFUHWR VXFFHVVR OD FRPXQLWj GHO WHUULWRULR UXUDOH LQWRUQR D 0RQDFR
FRPLQFLzDSHQVDUHDGXQSURJHWWRGLGLVWULEX]LRQHFKHFRLQYROJHVVHFLWWjHFDPSDJQDEDVDWRVX
LQL]LDWLYH GL LQIRUPD]LRQH H FRPXQLFD]LRQH SHU DXPHQWDUH OD FRQVDSHYROH]]D ULVSHWWR DL ELVRJQL
GHOOHDUHHUXUDOLHG LYDQWDJJLSHU LFRQVXPDWRULGHJOLDELWDQWLGHOOD&DSLWDOH%DYDUHVH1HO
TXHVWDLGHDVLFRQFUHWL]]DFRQODIRQGD]LRQHGHOOD&RPXQLWj6ROLGDOHGL0RQDFRHGXQSDUWHQDULDWR



































/D VXD FRPXQLWj VWDYD ¿QDOPHQWH LQL]LDQGR D UDFFRJOLHUH L IUXWWL GHL VDFUL¿FL H GHJOL LQYHVWLPHQWL
VRVWHQXWLVLQGDPHWjGHJOLDQQL1RYHQXRYLHGL¿FLSXEEOLFLFRPSUHVDODVFXRODODSDOHVWUDH












FRPXQLWj GL LQWHQWL WUD OH LVWLWX]LRQL HG L FLWWDGLQL 1HO  LO &RQVLJOLR GL 9LOODJJLR UHGDVVH XQD
GLFKLDUD]LRQHG¶LQWHQWL LO:,5 FKHSRQHYD LO IRFXVVXOO¶DVFROWRH O¶DWWHQWD YDOXWD]LRQHGHOOH




investendo  e  crearono  posti  di  lavoro  in  nuove  imprese  locali  permettendo  a  tutti  di  poter  rimanere  a  
vivere  dignitosamente  nella  propria  città  senza  essere  costretti  ad  emigrare  altrove  e  a  lasciare  che  
ODSLFFRODFRPXQLWjDJULFRODGHSHULVVHHSRWHVVHQHOWHPSRHVWLQJXHUVL
/DYHUDVYROWDGLTXHVWRSURJHWWRVLHEEHQHOTXDQGR LOJRYHUQRWHGHVFRDSSURYzXQQXRYR
SLDQR WDULIIDULR SHU LQFHQWLYDUH OD SURGX]LRQH H OR VIUXWWDPHQWR GHOO¶HQHUJLD VRODUH /R VODQFLR IX






GLPDQXWHQ]LRQHDQQXDOLGHOFRPXQHHTXDOVLDVLXOWHULRUH IRQGRSHU O¶DFTXLVWRGLSURGRWWLGLFXL OD
FRPXQLWjKDELVRJQR DGHV VWUXPHQWLPXVLFDOL HGDOWURPDWHULDOHGLGDWWLFRSHU OH VFXROH QXRYH



























LOYLOODJJLRVWDVSHULPHQWDQGR LQFROODERUD]LRQHFRQ6LHPHQV OD$h: LO3ROLWHFQLFRGL$DFKHQH
O¶8QLYHUVLWjGL.HPSWHQXQSURJHWWRSHUO¶LPSLHJRGLTXDUDQWDYHWWXUHHOHWWULFKHGDDI¿DQFDUHDOJLj
IXQ]LRQDOH VLVWHPDGL FDUSRROLQJJUDWXLWRH O¶HI¿FLHQWHVLVWHPDGHL WUDVSRUWL SXEEOLFL /DFLWWDGLQD
EDYDUHVHDOGL OjGHLQXPHURVL ULFRQRVFLPHQWL UDFFROWLQHJOLXOWLPLDQQLqEDO]DWDDJOLRQRULGHOOD
FURQDFDHGqGDWXWWLULFRQRVFLXWDFRPHXQYDQWRQD]LRQDOHLQWHUPLQLGLVRVWHQLELOLWjHXQHVHPSLR
GDVHJXLUHGDSDUWHGHOODFRPXQLWjLQWHUQD]LRQDOHTXDQWRDGDSSOLFD]LRQHIRUWXQDWDGHJOLLPSHUDWLYL







4.3.2  VERSO  LA  TRANSIZIONE







Il  piano  venne  adottato  e  ad  oggi  la  città  lavora  ancora  in  prospettiva  del  raggiungimento  della  propria  
LQGLSHQGHQ]DHQHUJHWLFD




GHJHQHUDUH$GHVHPSLR FRPHVSLHJD)&DSUD ³RJQL VSHFLH LQXQHFRVLVWHPDDLXWDDVRVWHQHUH
O¶LQWHUDUHWHDOLPHQWDUH6HXQDVSHFLHYLHQHGHFLPDWDGDTXDOFKHFDWDVWURIHQDWXUDOHO¶HFRVLVWHPD
VDUjDQFRUD UHVLOLHQWHVHFLVRQRDOWUHVSHFLHFKHSRVVRQRVYROJHUHXQD IXQ]LRQHVLPLOH ,QDOWUH
SDUROH OD VWDELOLWj GL XQ HFRVLVWHPD GLSHQGH GDOOD VXD ELRGLYHUVLWj GDOOD FRPSOHVVLWj GHOOD VXD











SULPD ULXVFLYDPRDGDUULYDUHDOOD ¿QHGHOO¶DQQRVHQ]D LQGHELWDUFL4XHVWL GDWL GLPRVWUDQRFRPH L















GL 7UDQVL]LRQH D UHWL GL 7UDQVL]LRQH UHJLRQDOL GD FHQWUL UHJLRQDOL D UHWLRUJDQL]]D]LRQL QD]LRQDOL






EDVDWH VXOO¶LPSHJQRD FUHDUH XQD YLVLRQH WDQJLELOH FKLDUDPHQWH HVSUHVVD H SUDWLFD GL FRPH
YLYUDQQROHQRVWUHFRPXQLWjXQDYROWDVXSHUDWDO¶RGLHUQDGLSHQGHQ]DGDLFRPEXVWLELOLIRVVLOL
 $LXWDUH OHSHUVRQHDGDFFHGHUHDEXRQHIRQWLGL LQIRUPD]LRQHHVXSSRUWDOHDI¿QFKpSRVVDQR








 3HUPHWWHUH ODFRQGLYLVLRQHH LOQHWZRUNLQJ/H LQL]LDWLYHVL LPSHJQDQRDFRQGLYLGHUHVXFFHVVL
IDOOLPHQWL RSLQLRQL H FRQQHVVLRQL D YDUL OLYHOOL DOO¶LQWHUQR GHOOD UHWH GL7UDQVL]LRQH LQPRGRGD
FRVWUXLUHXQDSLDPSLDEDVHGLHVSHULHQ]HFROOHWWLYH
 &UHDUH5HVLOLHQ]DOHLQL]LDWLYHVLLPSHJQDQRDFUHDUHUHVLOLHQ]DLQGLYHUVHDUHHGDOO¶DOLPHQWD]LRQH
















QDVFHQGRROWUHFKH LQ ,QJKLOWHUUDQHJOL86$ LQ1XRYD=HODQGDLQ ,UODQGDLQ6FR]LD LQ*DOOHV LQ










































































































































































































/H LQL]LDWLYH SL JUDQGL ODQFLDWH DOO¶LQWHUQR GHOOD FLWWj ULJXDUGDURQR SULQFLSDOPHQWH LO ULVSDUPLR
HQHUJHWLFR H O¶DSSURYYLJLRQDPHQWR DOLPHQWDUH VXSSRUWDWH GDOO¶DWWXD]LRQH GL XQD PRQHWD ORFDOH








VWUDGD FRPHVL SRVVDQR UHDOL]]DUHGHL FDPELDPHQWL SDUWHQGRSURSULRGDOOD SHUVRQD8QDVSHWWR






FRPSRUWDPHQWL PLJOLRUDUH O¶HI¿FLHQ]D HQHUJHWLFD SHU SRL LQVWDOODUH DSSDUHFFKLDWXUH SHU IRQWL
ULQQRYDELOL$OO¶LQL]LDWLYD KDQQR DGHULWR FLUFD  IDPLJOLH WDJOLDQGR OH SURSULH HPLVVLRQL LQPHGLD
GL WRQQHOODWHGL&22HDUULYDQGRDULVSDUPLDUHFLUFDHXUR O¶DQQR ,PDJJLRUEHQH¿FLSHUz














































3HU IDUTXHVWRELVRJQDSUHSDUDUH OH UHDOWj ORFDOLDGDIIURQWDUH L IXWXULFDPELDPHQWL LQPRGRFKH

















3HUVRQHFKHKDQQRYLVLWDWR7RWQHVSHU VFRSULUHTXDOFRVD LQSL VXOOD7UDQVL]LRQHKDQQRSRUWDWR





WUDPLWH LO*DUGHQ6KDUH O¶RUWRFRQGLYLVR30   contadini   in  13JLDUGLQL ULHVFRQRD ULIRUQLUHSLGL50  
IDPLJOLHSLGL  70DWWLYLWjDFFHWWDQRL7RWQHV3RXQGVRQRVWDWLRUJDQL]]DWLSLGL140HYHQWLSXEEOLFL
 SLGL1,000 VWXGHQWL GHO.LQJ(GZDUG9,&RPPXQLW\&ROOHJHKDQQRSDUWHFLSDWRDO SURJUDPPD
µ7UDQVLWLRQ7DOHV¶SLGHO75%  delle  persone  di  Totnese  e  darlington  sono  consapevoli  del   lavoro  
VYROWRGD777SLGL  600  SHUVRQHKDQQRIUHTXHQWDWRLTXDWWURZRUNVKRSVXOO¶HQHUJLDULQQRYDELOH







di  £52,166  ,O ODYRURVYROWRGD777KD LVSLUDWRXQQHWZRUN LQWHUQD]LRQDOHGLPLJOLDLDGL LQL]LDWLYH
OHJDWHDOOD WUDQVL]LRQH 777KD IRUPDWR OHJDPL VWDELOL FRQ25 DOWUHRUJDQL]]D]LRQL  OD FUHD]LRQH
GHO SURJUDPPD GL (QHUJ\ 'HVFHQW$FWLRQ 3ODQ KD LPSHJQDWR SL GL 800 UHVLGHQWL FRLQYROWR 35  
organizzazioni   locali  e  organizzato  27FRQYHJQLSXEEOLFL 50  persone  hanno   imparato  a  coltivare  
WUDPLWH LOSURJUDPPDEDVHGLJLDUGLQDJJLR SLGL400SHUVRQHKDQQRSDUWHFLSDWRDO µ:LQWHUIHVW¶
LOJLRUQRGLFHOHEUD]LRQHGHGLFDWDDO777500  persone  anno  partecipato  alle  3  IHVWHDQQQXDOLGHOO¶
µ(GLEOH*DUGHQ&UDZOV¶1HO2010O¶µ(QHUJ\)DLU¶KDYLVWRODSDUWHFLSD]LRQHGLROWUH400SHUVRQH
ODQHZVOHWWHUGHOOD777FRQWDSLGL2,000VRQRVWDWLJLUDWL10  corti  sui  vari  eventi  organizzati  dalla  



























HG LQWHQ]LRQLPDFRQSRFKLFRQWDWWL WUD ORURHVFDUVDFRRUGLQD]LRQHSURSULRTXHOORFKHq LQYHFH
ULVXOWDWRHVVHUHLOIDWWRUHGHWHUPLQDQWHQHOVXFFHVVRGL6ORZ)RRG
$OO¶LQWHUQR GL TXHVWD UHWH JOL DVVRFLDWL KDQQR OD SRVVLELOLWj GL LQFRQWUDUVL VFDPELDUVL FRQRVFHQ]H
HG HVSHULHQ]H 6ORZ )RRG KD FRVWUXLWR QHO WHPSR OD VXD ¿ORVR¿D LPSHJQDQGRVL SHU OD GLIHVD
GHOODELRGLYHUVLWjHGHLGLULWWLGHLSRSROLDOODVRYUDQLWjDOLPHQWDUHEDWWHQGRVLFRQWURO¶RPRORJD]LRQH














































































































































































































Tipologia  di  organizzazione:  )RQGD]LRQH7HUUD0DGUH
Approccio:&RPXQLWjGHOFLER























O¶LVWLWX]LRQH FKH DLXWD O¶RUJDQL]]DUVL GL WDQWL SLFFROL PRYLPHQWL FKH QDVFRQR GDO EDVVR L SUHVLGL




GHO FRQVXPDWRUH LQ TXHVWL FDVL VL WUDWWD GHL SURGXWWRUL FKH QHFHVVLWDQR GL XQD YDOLGD DOWHUQDWLYD
DOO¶LGHDGLDEEDQGRQDUHODORURIRQWHGLVRVWHQWDPHQWRHODVIHUDFXOWXUDOHFKHYLUXRWDDWWRUQR







/D IDVHVXFFHVVLYDGLTXHVWRSURJHWWR UDSSUHVHQWD O¶XOWHULRUHHVWHQVLRQHGLTXHVWD UHWHGL SLFFROL





/H FRPXQLWj GHO FLER VRQRTXLQGL JUXSSL GL SHUVRQH FKH D GLYHUVL OLYHOOR GHOOD ¿OLHUD DOLPHQWDUH
SURGXFRQR WUDVIRUPDQRHGLVWULEXLVFRQRFLERGLTXDOLWj LQPDQLHUDVRVWHQLELOHHVRQR IRUWHPHQWH




YDORUL]]DQRDWWUDYHUVR OD ORURFUHDWLYLWj*UD]LHDOODFROODERUD]LRQHFRQ LSURGXWWRULFRQVHUYDQR OD
WUDGL]LRQHFXOWXUDOHHFRPEDWWRQRFRQWURODVWDQGDUGL]]D]LRQHGHOFLERFRPXQLFDQGRODORUR¿ORVR¿D
DLFRQVXPDWRULDWWUDYHUVRLORURULVWRUDQWLOXRJRLGHDOHSHUWUDVPHWWHUODDLFRQVXPDWRUL
*OL DFFDGHPLFL SURYHQLHQWL GDXQLYHUVLWj H FHQWUL GL ULFHUFD DOO¶LQWHUQRGL TXHVWD UHWH VL
LPSHJQDQR D IDYRULUH OD FRQVHUYD]LRQH H LO UDIIRU]DPHQWR GL XQD SURGX]LRQH GL FLER VRVWHQLELOH
DWWUDYHUVR O¶HGXFD]LRQHGHOODVRFLHWjH OD IRUPD]LRQHGHJOLRSHUDWRULGHOVHWWRUHDJURDOLPHQWDUH ,O
PRQGRDFFDGHPLFRFKHFRQGLYLGHLYDORULGL7HUUD0DGUHFHUFDGLFROWLYDUHXQUDSSRUWRGLUHFLSURFLWj
FRQODSURGX]LRQHPHWWHQGRDGLVSRVL]LRQHOHSURSULHFRQRVFHQ]HVFLHQWL¿FKHPDDOWHPSRVWHVVR




















4.4  VERSO  UN  NUOVO  CONCETTO  DI  QUALITA’
/H UHDOWj UDFFRQWDWH QHL GLYHUVL FDVL VWXGLR VHSSXU FRQ OH SURSULH VSHFL¿FLWj H GLYHUVL OLYHOOL GL
LQWHUD]LRQHPRVWUDQRXQDYRORQWjFRPXQHGLVYLOXSSDUHXQPRGHOORHFRQRPLFRGLIIHUHQWH/DV¿GD
















PD SLXWWRVWR XQ FRQWUDSSRUVL DG HVVD LQ PDQLHUD DWWLYD H SURSRVLWLYD DWWUDYHUVR O¶DSSOLFD]LRQH
SUDWLFDH O¶HVHPSLRFRQFUHWRVSLULWRFKHSXzHVVHUHGHVFULWWRSLHQDPHQWHFRQ ODFHOHEUH IUDVHGL




DWWXDOH PRGHOOR HFRQRPLFR KD VLJQL¿FDWR SHU TXHVWH UHDOWj XQ¶DFFHOHUD]LRQH YHUVR































































¿ORVRIR ULFHUFDWRUHH IRQGDWRUHGHOO¶$QWURSRVR¿DDGLYXOJDUH OHSULPHVSHULPHQWD]LRQLFRQ OHTXDOLYHQLYDFHUFDWDXQDULVSRVWDDLSUREOHPL
HPHUJHQWL GDOO¶DJULFROWXUD FKLPLFD DOORUD LQFLSLHQWH (PHUVHUR LQ TXHOO¶RFFDVLRQH QXRYL SXQWL GL YLVWD DWWUDYHUVR FXL JXDUGDUH DL IHQRPHQL



































































































3DVVLYKDXV VHFRQGR LO WHUPLQH RULJLQDOH GL OLQJXD WHGHVFD  q XQ¶DELWD]LRQH FKH DVVLFXUD LO EHQHVVHUH WHUPLFR VHQ]D DOFXQ LPSLDQWR GL
ULVFDOGDPHQWRFRQYHQ]LRQDOHRVVLDFDOGDLDH WHUPRVLIRQLRVLVWHPLDQDORJKL/¶LPSLDQWRGL ULVFDOGDPHQWRVLSXzHOLPLQDUHVH LO IDEELVRJQR
HQHUJHWLFRGHOODFDVDqPROWREDVVRFRQYHQ]LRQDOPHQWHLQIHULRUHDN:KDOPTDQQR

































del  designer  è  la  stretta  relazione  che  esiste  tra  il  suo  lavoro  ed  il  territorio  e  come  vicendevolmente  
TXHVWLGXHDVSHWWLVLLQÀXHQ]LQR
/¶DSSURFFLR FKH KD FRQWUDGGLVWLQWR LO QRVWUR SHUFRUVR XQLYHUVLWDULR H GL ULFHUFD q TXHOOD GHO 'HVLJQ
6LVWHPLFRDVVLPLODWRGXUDQWHODVSHFLDOLVWLFDLQ³'HVLJQGHO3URGRWWR(FRFRPSDWLELOH´HGDSSURIRQGLWR
GXUDQWHLWUHDQQLGLGRWWRUDWR,QTXHVWRSHULRGRODULFHUFDVLqIRFDOL]]DWDSULQFLSDOPHQWHVXLPRGHOOL


















































(SSXUH DSSDUH RYYLR FKH OH SRWHQ]LDOLWj GL XQ WHUULWRULR QRQ GRYUHEEHUR HVVHUH TXDQWL¿FDWH VROR










H OH FDUDWWHULVWLFKHGHOOH FRPXQLWj FKH OHDWWLYDQR3URFHVVL FKH LQYHVWRQRVXO WHUULWRULRHJHQHUDQR



























UDSSUHVHQWDUH DWWUDYHUVR OR VWUXPHQWR GHOOD PDSSDWXUD LO VLVWHPD DWWUDYHUVR OD GHVFUL]LRQH
GHLVXRLÀXVVLLQLQJUHVVRLQSXWGHWHUPLQDQGRQHDQFKHLTXDQWLWDWLYLHODSURYHQLHQ]DGH¿QLUH

























































OD SURGX]LRQH ULGXFHQGR O¶XQLFD DOWUD YRFH SRVVLELOH GRSR OD TXDOLWj GHO SURGRWWR LO FRVWR GHOOD
PDQRGRSHUD
Tutte  queste  motivazioni  generalmente  vengono  considerate  primarie  rispetto  alle  peculiarità  e  alla  
UHFHWWLELOLWjGLXQWHUULWRULRFDXVDQGRLOSLGHOOHYROWHFULWLFLWjHVIUXWWDPHQWR
(¶LOFDVRDQRLYLFLQRGHJOLDOOHYDPHQWLVFHVLGDOOH]RQHGLPRQWDJQD¿QRDOODSLDQXUDSDGDQDSHU




















































VH]LRQH GDUHPR XQR VJXDUGR JHQHUDOH DOOH VWUXWWXUH VRFLRHFRQRPLFKH GHOO¶DUHD ROWUH FKH DOOH
SHFXOLDULWjSHGRFOLPDWLFKHHJHRJUD¿FKHGHOWHUULWRULR







3URSULRTXHVWH FDUDWWHULVWLFKHPRUIRORJLFKH UHQGRQRTXHVWD YDOOH FKLXVDHQRQGL WUDQVLWR LQIDWWL
ULVXOWDHVVHUHFLUFRQGDWDVXEHQWUHODWLUDSSUHVHQWDQGRXQDVRUWDGLULIXJLR
 sezione3
/DYDOOHKDXQD OXQJKH]]DGLFLUFDFKLORPHWUL LOVXREDFLQRq LPSRVWDWRVXDQWLFKH IRUPD]LRQL
JHRORJLFKHGHOO¶HUDSDOHR]RLFDLQSDUWLFRODUHJQHLVVFDOFHVFLVWLPLFDVFLVWL
'D*LDYHQRYHUVRQRUGVLLQFRQWUDQRDQWLFKHERUJDWHUXUDOLVSHVVRULVWUXWWXUDWHHGXWLOL]]DWHFRPH



















FRQ ODSUDWLFDGHOO¶XWLOL]]D]LRQH]RRWHFQLFD7UD LSULQFLSDOLDUEXVWL LSLGLIIXVLVRQR LO URGRGHQGUR
LO JLQHSUR O¶RQWDQR LO PLUWLOOR HG LO EUXJR /H SUDWHULH SUHVHQWL QRQ VRQR WXWWH XJXDOL D VHFRQGD
























6.1.2  Struttura  socio-­economica  2
,O5DSSRUWRVXOODPDUJLQDOLWjGHOOH&RPXQLWjPRQWDQHSLHPRQWHVLIRUQLVFHXQTXDGURGLVLQWHVLVXOOH
SULQFLSDOL FRPSRQHQWL VRFLRHFRQRPLFKH FKH LQÀXLVFRQR VXOOR VWDWR GLPDUJLQDOLWj R GLQDPLFLWj GL
XQ¶DUHDDWWUDYHUVRLQGLFDWRULVLQWHWLFL
3ULPD SHUz YDOH OD SHQD VRIIHUPDUVL VXO VLJQL¿FDWR FKH LQ TXHVWR FRQWHVWR DVVXPH LO WHUPLQH







HVRSUDWWXWWRPRQWDQHVL WURYDQRDGHVVHUH LQXQDSRVL]LRQH IUDJLOHHGL VYDQWDJJLRHFRQRPLFR














GHO  QHWWDPHQWH VXSHULRUH VLD ULVSHWWR DOOH DUHHPRQWDQH GHO WRULQHVH FKH DOOD SURYLQFLD GL
7RULQRQHOFRPSOHVVR
,QSDUWLFRODUHqDXPHQWDWDODSRSROD]LRQHGHLFHQWULPDJJLRUPHQWHDELWDWLHSLIDFLOPHQWHUDJJLXQJLELOL
6LqYHUL¿FDWRXQ LQFUHPHQWR LQ WXWWH OH IDVFHGLHWjSUHVH LQFRQVLGHUD]LRQH IDWWDHFFH]LRQHSHU
TXHOODFRPSUHVDWUD LH LDQQL/DFUHVFLWDSLULOHYDQWHKDULJXDUGDWRJOLDQ]LDQLVRSUD L
DQQLVHJXLWDGDLEDPELQLWUDJOLHDQQLQHOFRPSOHVVRSHUzO¶LQGLFHGLYHFFKLDLDULVXOWDLQIHULRUH
ULVSHWWRDOOHDUHHPRQWDQHGHOODSURYLQFLDGL7RULQR






































ERVFKLYD FDUDWWHUL]]D LO WHUULWRULR PRQWDQR SHU OD GLVSRQLELOLWj DEERQGDQWH GL IXQJKL UHQGHQGROR
XQ¶DWWUD]LRQHSHUJOLDELWDQWLGHOOHYLFLQHDUHHXUEDQL]]DWH
6.1.3  Turismo
,O WXULVPR VSHFLDOPHQWH QHL FRPXQL GL &RD]]H*LDYHQR H 9DOJLRLH q OHJDWR DO SDHVDJJLR GDOOH
HVFXUVLRQLDOOHVHPSOLFLSDVVHJJLDWHqTXDVLVHPSUHOHJDWRDPRWLYD]LRQLSDHVDJJLVWLFKHRVSRUWLYH
3UHVVR OD3XQWDGHOO¶$TXLOD YHWWDSDQRUDPLFDGL ULOLHYRD IRUWH IUHTXHQWD]LRQH WXULVWLFD LQYHUQDOH



































P VOP GHOOD VXD FLPD SL DOWD LOPRQWH5XELQHW FRQWD XQ WRWDOH GL  DELWDQWL GLVWULEXLWL VX
XQD VXSHU¿FLH GL FLUFD  FKLORPHWUL TXDGUDWL 4XHVWD FLWWDGLQD DGDJLDWD DOO¶HVWUHPLWj GHOOD YDOOH
UDSSUHVHQWDXQDSRUWDQDWXUDOHGHO3DUFR5HJLRQDOH2UVLHUD5RFFLDYUqHGqRUODWDDYDOOHGDO¿XPH
6DQJRQH
1HOO¶XOWLPRTXDUWR GHO VHFROR VFRUVR ,O GHFOLQR GHOOH LQGXVWULH ORFDOL  KD SURYRFDWR GD XQ ODWR XQ
IHQRPHQR GL VSRSRODPHQWR GDOO¶DOWUD KD IDYRULWR LOPDWXUDUH GL XQD VHQVLELOLWjPDJJLRUH YHUVR LO
FRQWHVWRQDWXUDOHHUXUDOHGHOSDHVH/HQXPHURVHERUJDWHVLVWDQQROHQWDPHQWHUHLQYHQWDQGRFRPH














DOOD IDFLOLWj GL FRPXQLFD]LRQH FRQ7RULQRH OH YDOOL DGLDFHQWL*LDYHQR VWDGLYHQWDQGR VHPSUHSL
ULFHUFDWDFRPHORFDOLWjGLUHVLGHQ]D
6FHQGHQGRXOWHULRUPHQWH VL LQFRQWUD7UDQD FLWWDGLQD FRQRVFLXWDSHU OD7RUUHGHJOL2UVLQL XQ¶DOWD
WRUUHFKHVLVWDJOLDSRFRIXRULLOFHQWURDELWDWR3URSULRDOO¶DOWH]]DGLTXHVWRFRPXQHLO¿XPH6DQJRQH
VL UHVWULQJH EUXVFDPHQWH LO WHUULWRULR LQIDWWL GDPRQWDQR VL DGGROFLVFH q GLYHQWD SUHYDOHQWHPHQWH





O¶LQWHJUD]LRQHGHOOHSLFFROHD]LHQGHDOO¶LQWHUQRGHOOH ORJLFKHGLPHUFDWR UHQGHQGRQHFRPSOHVVD OD



















Territorio,  comunità,  energia  e  cibo
$FRQFOXVLRQHGLTXHVWRODYRURSURYDQGRDULPHWWHUHLQVLHPHWXWWLLWDVVHOOLFKHFRPSRQJRQRTXHVWR
GXSOLFHSHUFRUVRSURJHWWXDOHORVFHQDULRFKHVLYLHQHDGHOLQHDUHHYLGHQ]LDFRPHO¶LQWHUD]LRQHWUD
FLER HG HQHUJLD VLDPRVVR GD XQ OHJDPH D YROWH VFRQWDWRPD FKH SURSULR QHOOD VXD VHPSOLFLWj
QDVFRQGH XQ JUDQGH SRWHQ]LDOH 5LSHUFRUUHQGR O¶DQDOLVL HIIHWWXDWD VXOO¶DOOHYDPHQWR ERYLQR FRQ
lo  scopo  di  evidenziare   i  punti  di   incontro  tra   le  necessità  della  produzione  energetica  e  di  quella  
]RRWHFQLFD VL q YLVWR FRPH DOOD EDVH GL WXWWR VL WURYDVVH O¶DOLPHQWD]LRQH 0RGL¿FDQGR TXHVWR
IDWWRUHVLGHWHUPLQDQRLQIDWWLDFDVFDWDULFDGXWHSRVLWLYHOXQJRWXWWDOD¿OLHUD4XDOqO¶DVSHWWRFRVu
VRUSUHQGHQWH OHJDWR DOO¶DOLPHQWD]LRQH GHL ERYLQL" (¶ SUHVWR GHWWR &RPH VL q HYLQWR GDO SURJHWWR
VXO UHFXSHURGHL UHÀXL]RRWHFQLFL ODSURGX]LRQHGLHQHUJLDDSDUWLUHGDTXHVWH ULVRUVHSHUSRWHU
DYYHQLUHLQPRGRRWWLPDOHQHFHVVLWDGLDOFXQHFRQGL]LRQLGLEDVH,O OHWDPHLQIDWWLGHYHSRVVHGHUH
GHWHUPLQDWH FDUDWWHULVWLFKH SULPD GL SRWHU HVVHUH LQWURGRWWR QHO GLJHVWRUH 9DORUL GL S+ DFLGL R OD
SUHVHQ]DGLDQWLELRWLFLSRVVRQRUDOOHQWDUHRLQLELUHGHOWXWWRLOODYRURGHLEDWWHULDQDHURELULGXFHQGR
OHUHVHGHOSURFHVVRGLPHWDQRJHQHVLHGLFRQVHJXHQ]DO¶HQHUJLDSURGRWWDGDOO¶LPSLDQWR3HUTXHVWR




LO SURFHVVRGLSURGX]LRQHHQHUJHWLFDHQHVVXQRSHQVL FKH LQHIIHWWLQRQVLDFRVuTXHVWRYLQFROR
WHQGH LQ PRGR LQYRORQWDULR D PLJOLRUDUH OD TXDOLWj GHO SURGRWWR DOLPHQWDUH /¶HFFHVVLYR XVR GL
DOLPHQWLTXDOLLOPDLVHJOLLQVLODWLFDXVDQHJOLDQLPDOLIHQRPHQLGLDFLGRVLRYYHURXQGLVRUGLQHOHJDWR
DOPHWDEROLVPRH VWUHWWDPHQWH GLSHQGHQWH GDOOH GLHWH LPSRVWH SHU VXSSRUWDUH L UHJLPL GL HOHYDWD
SURGX]LRQH














HQHUJHWLFKHDQDOL]]DWHVLYHGHFRPHSURSULR O¶LQVLHPHGHLSDWWLSLRPHQR IRUPDOLVWLSXODWL WUD L





















DOPRQGR GHO FLER SRUWDQGR D GHGLFDUH XQD SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH DOOD SURYHQLHQ]D GHL SURGRWWL
HDOFRQFHWWRGLVWDJLRQDOLWj ,OFRQFHWWRGLTXDOLWjFKHVLYLHQHDGHOLQHDUHDOO¶LQWHUQRGHOVLVWHPD
FLERHQHUJLDQRQVLEDVDVXOODJDUDQ]LDFHUWL¿FDWDRVXOODQRUPDWLYDPDVXOO¶DXWRUHJROD]LRQHFKH









H LQWHUFRQQHVVR 8Q 'HVLJQ RULHQWDWR DO WHUULWRULR H DOOR VYLOXSSR ORFDOH FKH WHQJD FRQWR GHOOH
FRQRVFHQ]HHGHOOH ULVRUVHFKHQH IDYRULVFDQR ORVYLOXSSRHQRQ ORVIUXWWDPHQWRHFRQ LO ¿QHGL
JHQHUDUHEHQHVVHUHHQRQVRORXWLOL
2JQLWHUULWRULRKDXQSURSULRSUR¿ORIDWWRGLHOHPHQWLSHGRFOLPDWLFLFROWXUHFRQRVFHQ]HWUDGL]LRQDOL
















































































































































































































































*LXJQR9LGHRGLVSRQLELOHDOOLQNKWWSZZZSDQGRUDWYLW"S DUWLFROR	UHI FDWHJRULD	D 
³6XSHU6L]HPH´GL0RUJDQ6SXUORFN
,QWHUYHQWRQHOSURJUDPPDWHOHYLVLYR5DL5HSRUWGHOQHOVHUYL]LR&RQVXPDWRUL
'LIHWWRVL
